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9  la  Constitución 
,9 :de reunión y 
elpensamldQtp 
]fénsa,"qa'edain6 e 
oiotros mismo», Ko 
r«n a'rbftrariq, ^Up: 
« r^ jiti^oade lo» 
desarToiláii j 
núeslros juicios 
ióaei, no sólo 
Lp^edmlentos que es 
qdP is  presienten, 
é^Ajo ai favorables o 
,rustra patria, por 




(8 la gran guerra
P atís 7 de Julio de 1916.
' 'Quciido"^ Director:
,Í Í̂BjQj^d ^ue »a preaonta 
^ l^ e d a d ,  y quiere qua 
^ ^ i^ j^ d o s  de la opl
remedio que sometei'se
scio -
)í&9 todos, aunque 
; A» suspendido;/ como 
|[|n;;£tpaña, eufiéuanto se 
conñ^ío, las garan- 
■* *■ ■ 
recordar los pro> 
lefneeesariof,' indis* 
fiiyBgtr* qtfa íomererse
pera llegar a la aboH^ 
fe los derechos de clut 
JUadQS en las Oonstitu* 
denominación de dere*
El interés que 
fu  ilustrado diario se toma 
veluntariós andaluces^, ha nrOducido 
en éstos un p jaoer mdecible, púas al 
fin d e ^ s  ^íios de lucha heróica, de 
sangre y  ve?" caer por centena 
res a compatriotas’ queridos, muchos 
andaluces, vpa que en su patria al­
guien se interesa de eíles por su gene­
rosa acciónren defensa de la causa .su­
blime de la Libertad, y algunos pre­
vea qus 'ál guien-se interesar á igual­
mente por sus huérfanos, ^  began a 
morir, como tantos y tantos compañe- 
ros¿“'
Actualmente, todos «stosíbravos h i­
jos de A ndu'ucía, se hallan en la vic­
toriosa y  heróica ofensiva que debe 
m arcar una fase definitiva en iavor de 
ta Francia y naciones aliadas 
En esta ocasión suprema encuentro 
que será oportuno el exponer aquí a l­
gún dato que h a |a  mejor conocer la 
actitud de esos voluntarios^- ¿^etelesu 
temperamento de^^^^adosde la qlYi 
lizacióB. como in teresará segwa- 
, rigente la  curiosidad délos i'ustrades 
lectores de E l P opueas ĉI revelar el 
de esos héroes por
ensayarse ̂  de núey<>> 
prepáración ináquiavélica de cast m e­
dio siglo*. i
Como yo amo a la*Fran,cfa, campeón 
de la libertad humana, me colé de un 
salto al otro lado de los Pirineos. A los 
pocos días ya era soldado y  como co­
nocía las armas, fui pronto enviado al 
frente.»
Con la más hxtrema modestia cita 
que en el ataqne de Arras, ,(e ll6 dc 
Julio de 1915) fué citado en la orden 
¿el día, siendo condeeorado con la 
cruz de guerra. ,
Dos veces herido y  una evácuado 
por enfermedad, nos escribía radiante 
de gozoY Uno d* estos días, antes d,® 
pártír para el frente por cuarta vez, 
y esta para tomar parte en la más 
grande batalla que s,e habrá, dado On
Óccidenté. ,  ̂ 7, ,
Así se está bsitierido desde los co* 
mienzos de la victoriosa ofensiva ac-, 
iual. . , . ,  «Este arrojado joven de 25 aftas, no 
deja de manifestarnos, más por su3 com 
pañeros gu& por 41, el que sus paisanos 
íes tengan tan  compíetaraeate abando­
nados, que ni una palabra de cariño 
lesénvían...
P ara la dirección y otros datos, tan  
to de este joven héroe como de los de­
más que aquí citamos, véáse la reía-
de l^^ñuestiros por los solos ataques
deé'stWdíal! ; . ^El deber de todos es honrar â  «sos 
héróM y  no abandonar a los huérfanos 
y a  los  ̂vi4 os que dejan en pos de
j i lo  de una isrg a  o v íe ió a  eaanfio » 
vsntó á;io qas ót a« sabía ni 
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de iy*V. qn ría  ín -  
no pudo eelabftí se*-, 
.. falta, ds íioeioa*  ̂ ^
«aeíóii* «o  ̂celsbíó ?é-
, ds sigdndá convoca- 
aaaro d» ; concuír«ntiS
sana
fpor
I  E . a f á e l
i  En Madrid ha fallecido, tras larga 
I V panosa enfermedad, el consecuente I íepublieano y  querido amigo 
l 'd o n  Rafael del Rosal, tan apreciado 
en A hdaltída y  espeelalmente en Loja, 
donde nació y residió hasta que, hace 
vario» aftos, reveses de 
ígaroíí a attS’sntarse de esta ú.tlma clu
*̂ *̂ Con Pérez, del Alamo, a^sd o  toda^ 
vía un nlfló, contribuyó al álaamic»»'- 
de 1 8 6 a y desde entonce» tomó parte 
en todo» lo» trabajos del partido repu 
blicano para conseguir ^.cam bio ae 
la forma del Gobierno en SspafU.
Presidió mucho tiempo el Comité 
Republicáno de Loja,^ secundó admira* 
blementé en lá prbvinciá dé Granaüá 
al señor Ruiz Zorrilla y puso toda su 
hacienda al servicio de la causa demo- 
„ . .  ,  crálica, habWodo m m rto ea hootoK
Según notien
Yómen ̂ Tignie^o el del jerife de |  cerso y
i  “‘ gJrh .A m aíraeV corotól qu= fo i M  ;
’y  00» 4!«oio, « 
í i  a lm n  Cotit, s»
» « 1M . «»«i4«« » f
oién 4 , isélUo» titalsfes P «  I í S Í oím 
é,( .eS. y otorgíf
comisión org«n«ade?á p ^a la
lisn tízdel míeme. ^ Presea hizo
Kknto p*r U deferenciaAue esa 
h»bí« tenido y felicitó a\ doctor 6 álv#s 
per sn* éxito?.
faá qa» s» despachó 
! duró peeoí per qu» *•- 
í&t otras Aseciayi ín«**
Par# La Unión Ilustrada, asimprasíO'
ron ví!i.»s pt*c»e* , . i»rí-Bl acto, como dicimog, r,»su to »n
llsnté.
1Tbm1eR®8 PE E. L.
M i
L a  sublevad d e  lo s  á ra b e s  V a u m e n ta
fe Arabia, el eheik Idri8S,ac atsDia, ei |  oobreza quién, como él, pudo enrique-
c a t J y  4  ló . a c r i « ,  .i«  embarga. 
“hiTií^BÍbil» 5m4et« «oítaa |  al triunfo de aus idealet.
dejó en M á‘tuaáS el ser dew región del Sédjes. Tam-1 Antonio del Rosal, q u ij ^ ^
dón  publicada en El Popular del día biéa el jerife M ee in  ha I laga eXoáléútc» recuerdo» poí s^
25_a.’juaio  ú l t im o . ;  ■ . . '  I
Dionisio del Moral, se lanzó a la__________________________ _____  íei^7S »eras las guarnicione» lé  Sadjftz. I  ^
guerra en un arranque de .j-tíáíaslfló " L os d e s ta e á m e n to s  d e  |  ja  la expresión del vivo y J i o ^
L r ó i c o .p e n s - -  qué r w ^ i  dejaba . e x p lo ta c ió n  .  la ,p é r4 i%  1
 ̂ ------ĵ Qr&oB m  Excelsior. 1 dM Rosal ha causado .entre jo s  oc |
ejército alemán aeába de B u p i^  lo |  M ábga, y  acompaftamoz ^ h ^ y ^ *  |  
que anestros enemigos llamaban «destaca- |  jjo,4g fatniliadelfiaado6n el justo dolor 1
espesa cen tres’ hijos y una hija, 
?  no serían esos seres adorados abando- 
I  nados por sus compatriotas. Con esta 
I  esperanza, juzgando a todos los cora- 
§ zones por la medida del suyo, se echó 
I  al combate con !a satisfacción de quien 
cumple un deber sagrado... .
Pedro Lucas Polo, con el mismo no-
Nunca en la vida pensé 
que tan cruel mi destino, 
me hiciera ser asesino 
de im brazo que yo adore.
Brazo sobrenatural; 
brazo digno da una diosa; 
de piel nacárea y sedosa, 
y de forma escnlturál. ^
Brazo que el Artê  soñara 
parala Venus de Miblo; 
mas solamente el estilo 
de Fidias lo modelara.
Brazo que' es la confiisión. 
del que a Dios baya negado, 
pues ¿qtáón pudo haber creado
tan divina perfección?... _•Ye Í9 be beridol... y no sintiera 
lo que bízb o^^^a,
si BU sangre debeiosA,, 
con mi» labios recogiera/
Luis OamBRPNEeo.
que expcrimíínfaü
alma de cada uno _______________ _ _
algunos extractos desús cartas o, » 1  ¡as armas para p a r tid
objeto de la abreviación, o resumiendo f ¡^ lucha, de la que como^todos
el espíritu de ellas. v *
, L a LégiÓa ex tranjera es el cuerpo 
de élite (selecto) reconocido por el más 
tem erario y  de más ghsriesa historia
Ü N  B A N ® ÍE T B
que afirmarse ea lo que va de




de guerra. Recientemente, cuando des 
és de las hecatombes del M am e y f 
de la Champagne, y al disolverse los ; 
batallones garíSaldinos, ya no queda- • 
ba»i S’úSáe decirse, siso españoles, un 
brillante grupo de sud-americanos y 
unos pocos norte americanos coa una 
minoría de otras nacionalidades, prin 
clpalmente alsacianos y cheques, 
cuando, pues, las cuatro quintas par­
tes de soldados de tan glorioso cuerpo 
eran españoles, ocurrió el caso -si-
^ ’E ^ u n a  de las grandes batallas aisla-
unldos a la
•Vrtíctílo 1 7 :
tía» expresadas, en lo»
5*“» 5 ® y 5 .® y  párrafos prl* 
y tercero del 1 3 , no po  
’se e» teda la monar- 
l ^ e  d» ella sino temporal • 
k i i ^ O d a a n a  ley, onsínáo
■^^«m rldad del Estado, ■' *das en que los franceses ^  seguridad aei c-iiauv, . . .  hicieron m udws prisioneros,
w fa i « t w M t o t i a i  Botable alemátt que figuraba
nX> e^tQñ<^ reür09^ tus Cortes ¿ últimosj preguntó cuál era
 ̂»H|ipb el caso greyé. y de notoria ¿  ^  regimieuto que en la va»guardla 
irgéÉ ^ , pqdtá ^ ^ ^ h ie ru e , bíjo^iíh  f un tan  magnífico ataque
w » Í^ ^ b íU i^ v  aílcvdarlajsaspenslón I^EVJéfe francés le contestó con vsraa- 
df que se reitere e l v , "
lo aÉislori sometlft^d^o su acuerdo a f  . f-rH s el^prlm?t^u extrasjero
sushéréicoscom pafteres yA sab ía te  
nía que ser la más horrible guerra que 
la Humanidad.habíá presenciado.
Como los dos precisdecíes, se en* 
F r^ ñ c isa o d ti^ re s ; y  có'mo  ̂ ellos dió 
expansión a  su «xtrañeza d e_ q u rlá s  
m M n d s  no afluyan de 
los que ofrecen su vida por? el in t^ é s  
de toda ía hunánidad. Tiene
dre pobrbfi a d ipuede concebir qú^seJá  deje falta de
apoyo si llega a . , q, - i
Fué herido el 12 de Abril ¡Ae 1915, y 
está en campaña desde 1914íí habiendo 
participado en casi todas las g ra n d ^
' ’^SÍzoso de volver a e i ^ ^ r e n  W  
nueva serie de W ^^las ne
puede menos dé decirnos. «Si a lo me 
nos tuviéramos
franceses y  como empiezan a tqiqerl^s 
los catalanes »
£# hwor ití Ir. Gíilíw
L* A«ééi*oíón de Mélico»
V"**
mentes de explorsoióm _
Estés destacamentos se formaba» eon ^
Sotdáios rnM gem, eüya misión era.éf»  «  5 
eaen^tré de las patrullas fraxeesas y p
lamentar eon ellas, a fin de á^e«Svar lo 
números de los regimientes, la edad de les 
f soldados, apreciar su estado moral y si eraÍ posible, hacer prisionera a la/patrnUa.^ Des¿«hadamente rara vez estos aestaca- msntoB ÍB Sol(Ud6sintdígenmx9^M^ »
fe pusferen todo en darej 
los destacamentes da expleraeión ora» tan 
inteligentes que preferían rendirse a los
^*^tro grupos de seldados ^ n e s  
tes dierSa el mismo
Éxito el alto mando alemaü, dando pruebas 
de inteUgeaeia, ha suprimido estos destaea* 
mentes de exploración.»
E l G ob iern o  ru s o ,  a l  f r e n te  
InlbnM. p « .« a« U . fie í ^ '  1K r  i ^  4.1
Clwira l5 Cessircl»
Ayer, a lo» r tm ir -tTaoíáinaria.I» Cámara do Gomor





**•'''*-^■§**-¿■* 40»‘Antonio BurgosFs^sneo He^oñi donFr»a-
Maes»**, don Cario» Juan
cisco Marqués, don Juan
éh la torreii «» ®
nonts Df. Gálva* (Smachere.
el“n’4*t .tV«*VVl* «g** f í;WrTn«r/ M¡«gû
 ̂ooupandó la mas» presidincml, en umón |  J^f^.,J“ ^"opiníón sebre eldolfesteisdo. loi Sfñores don L u w K n o i-sn ti»  . Rrinous Laai,
«a. nrasidonto dio fe Asociación do Móii-B8 í pfWládtlt©--- --  ̂ .
coa titttfereá; don FranoisOO Linares
cípirésTíenfe dóf G&M®■ don SobssUáU Pérsí S-suvirott,
Aícaiá, »«ñor con­dón Miunel Núñez
Miguel Simón , herido en úná pfdrn^ 
y  u n a  mano, no se acuerda de lo que
sién djs aquellas lo más proa* unA éátó, ¿l Álémáii exclamó con fs teño de profunda admiración; > _
. ^ ' A,., l í  -4.a !  i^^tpueá esoshomhr6» ndsqn soldados,t íe u lo d .U
,te. , . r % He aquí ahora la orden del diade^^^
F
Ipótteé estaban reunidas y fun- 
oí' pero el Gobierno liberal del 
de tÜ|>manone», las cerró de 
odlendo las sesiones, e 
te, rehuyendo el párrafo 
'^ e  articulo de la Cotistltu­
le ícó g ió M  segundo y publi* ¿ 
jiáretopuBpendlendo las garán* |  
^ d p 3E»pafta y promulgando la |  
'kál^on veintinueve pravlúciá». 
é el Gobierno ha dado esa . 
clón a tan terminante pro- * 
.jifttucíonal?; 1
iúl lo que no-ie ha dicho clara ¡ 
^havia al país, y sobre lo que  ̂
neipol^emos emitir juicio» ni opiniones  ̂
btívo del anormal estado de de?
, que h a  creado la auMensión de 
arantias jconstltuclona fes.
Gobierno prefiere, sin duda, que 
is y la opinión pública se pierdan 
i^iun mar de confusiones- y se extra- 
riyj^h en la incertidumbre, a que sepan 
i. Isíyerdad y puedan seguir una deter- 
l ^ a d a  orientación.
de Junio último, firmada por el gene 
 ̂ ralísimo Joffre.
I «Gran cuartel general.—1. El porteI de la fouraqére (distintivo de campañas 
- hcróicas, consistente ea una trenza de 
cordones que se lleva a la m anera de 
' los oficiales de nuestro Estado Mayor) 
queda autorizado a los batallones y  
unidades que han sido citados des o 
más veces a la orden del ejército, es 
• decir a las siguientes. x„ i „
I 152 y 224 regimiento infantería, 1. y 
22 batallones cazadores a pie, 8 . j e p ;  
Vmlentó de m archa de zuavo», 4. y /.
¿ regimiento de tiradores argelino^ las 
compañías de ingenieros que s® *»u • 
~ meran, y en fia, el regimiento de mar- 
cha de la. Legión extranjera. 
i  Digno de citarse es igualmente el 
i  siguiente rapport del general Godet, de 
I  la división marroquina, de la cual ror-
- ma parte la Legión extranjera.
^ fL a división marroquina es la sola 
V del ejército francés cuyos cuatro regi- 
.* míentos están condecorados con la /o -
p re c ió  r s d lo  nos imbla de su fe en la 
victoria de Francia y  délas naciones a 
ella aliadas para el triunfo definitivo 
del Derecho humano y d e laD em o -
A 'n ^ s t i r  cuestión relativa a «ma­
drinas», se alegra y  exclama: «Mán­
denme una pronto». '
Antonio & uchez, enganchado uno 
de les primeros (el 19 de Agosto 1914) 
Algún ser nüsterieso le protege, pues 
habiendo tesiado parte eh las grandes 
batallas de Artois del 9 de Mayo y  de 
16 17 y 26 Junio de 1914 asi cometen 
la victoriosa, aunque «o rtiU rae^^^  
va de Champagne en Septiembre últi- 
me, no fia snírido n lú n  rasgufio ni un 
día de enfermedad. , „
En fin, de las cartas de tedos, .una 
neta uniforme se revela y es esta, 
olvido absoluto denu heroísmo, de sus 
heridas y de ios grandes sufrimientos 
físicos y morales de esta gigantesca 
guerra en la que la mayor parte luchan 
durante dos años, sin 
miso que les permita un paseo de üis- 
tracclónen el bello París.
0* «
Csloflias escolarte
ie t s está  
rragsra.*
E sta alta distinción es la recompen 
sa de su energía y de sus victorias, 
Todos los cfldales y soldados que com 
ponen estes regimientos, tendrán £ 
honor en cada circustancia de ganar 
nuevos laureles, contiuuando a-i 
gloriosa,tradición de la división
la
mode ■
’l lustruccién pública y Bellas Arte», la í
Pero todos, al ir a esta nueva serle |  
de grandes batallas, al lanzarse como |  
siempre radiantes y  cantando a este ^ 
alorioso infierno del cual tiene que |  
salir el triunfó de la Libertad sobre la  |  
Tiranía, ya van con una esperanza |  
más: la de que al morir por la causa |  
de todos, esos todos no abandonaran  ̂
a  los que queden privados de su apoyo. ¿ 
Los que han tenido tiempo de ver |  
la  campaña ióieiada por El I
m orirán sonrientes en la  seguridad de j 
que su sublime sacrificio no será pa* ‘ 
gado con ingratitud.
Está notiin» produsa viTísimos eomenta- 
ri©B, parqua se impon» que Austria, a «onse. 
cueóeia de las reiteradas derretas que nene 
padeciendo, desea « a  .»az per se­
parado. pas qué las peteneias «¡h»das no de*
herían teiiluizar, toda V»a que la guerra va 
enoaminada prineipalment» contra 
rio alemáh y np eontra el gobernado por 
F^anoiseo José.
L n  p o lític a  ©n A te n a s  
Continúa lentamonto la desmovilizaeión. 
El TaiMs dice que los liheraloi vepzehstas 
desean, id contrario quo 
el rey qifeáé per eneuna de o® F®®]® 
nes de partido y que no se le identifique eon
Alemania fuese derrotada, ya que su victo­
ria signifiearía la de Bnlgana y Tarqu a. 
Losvenizelistas forman ligas de reservistas, 
la primera de la cual, eonstitnida en Ate­
nas, cuenta ya por millares de adhesiones
C onféreriG ias c o sa e n ta d a s  
La prensa dé Berna da euenta de las reu­
niones que enLausanne han celebrado últi­
mamente el Presidente de la Cámara Ahmed 
Riza Bey y algunos diputados con varíes je­
fes de la oposición, expatriados en la Euro­
pa Occidental desdo el comienzo de la gue­
rra. Las négooisoienes tendieron a lograr 
la recenoiliaeíón entre el_ Gobierno y las 
oposiciones, pero estas últimas pedían la di- 
. misión inmediata del actual Gabinete y un 
I cambió radical en las relaciones exteriores, 
 ̂ rompiéndola aUabza con fes Imperios Gen- I trates. Las negoeiaéiones han causado gran
Bdtí&rdo .
Arietoy, ©iroutor dar 
dón a Í oTo Sómfz Cottft, 
fe Ditmfecién ^
áó, laspsctor pwvúioisl do S aldad , don
Francisco Rey ae Monoac«, ^
donto ds la AsóCiicléU do Mfeiicoe titula  ̂
rs»; don Frencísso ©arela ©uorroro, se-
cstedrátíoe do la Uatvorsidad do ©rana­
da donForminGarride, 
móvil desdo «qualfe eiudad 
dospués do comoúíar ol banquoto, *tóu^ 
dolo tributado per todos los comonsafes
en cariñoso récibimiento.
Bn las m •sos fetoralis tomi r an aaitn-
lo unos « i o t t t o  puarsnta comonsafea, t ^
dos silos médíooá do la ioqalidaiy do*^  
puoblos d» fe provine», exeipeión do los 
ropressntantes do I» prensa lee»l, úaico» 
qae faoron invlfedosalacfesinporwpe-
cor a la clesé médici. ^
Bl monú filó muy lw»a oontimonfedoy
*^^fe^h0íad«?Ó3 brindis leyó fes adho- 
sionos recibidos, ol Sécrotario ds fe_Aso- 
elácién d« Mó»icss titularas, dón Fran­
cisco Giróla Gatrroro.
Un tofegramá dol Ministro da I ’̂ struc- 
ción públíóa, quí dícs arí: 
nMo alhipro con onta*ia*m:» ju«fe ho- 
fisn«i« o 8&bio Gáivti @ia»oh«yo.—Bu-
f| x S 4 .«  C . I « ,
la Gom’sién ^  déficit.do scíi pra-
mi«nto para * L  f  ,«-• cue^.t^ á®
»upu«sfes «R, ia Gámsf s
1.  ip f« » .c .4 n  1.  U»
tf» •« . “ ñsi.E ii acia.-Otón
«referió se »a «aísciíés c®.“
do fe Cámora oa ^
se», cayo c iferio s« 
el informi dado » 




ŷ ^3T3íl« y 
4n l@s AjfO'fcK*̂ '*
**La Cámaro, declarando su hqsn® di®- ' pu
posición a salvar elunión dól o&mún les vsc.nos, geo.^ ,
íñ^uietud en Alemaüia en donde se oree qqe t Minfefeo, l« coacesióa á« 1* Crns
man* i 9 a sabio áivti 
rali.»
Después fes adhesiones dé los óeñqrf s;
De Jiménez Bacina, mólic© do M api»; 
don Alberto Gofefe, do Algacir» »; m  go­
bernador civil de Valfedolid, sea ir SarcW 
Ghi«í*r®?0 ' quo auferíiído por
Turquía desea entablar negeoiaeiQnes con Arfonso XU »1 emmenfe D,. fea-vii* wi 
. I  nech^ro; d«i DipuUdo, don J ŝ*é ««ifaái,
por urauinnaa'a sískr>í:r fer b8s«^ 
i t f  .m »  do 1915 qu? dicí^ «st- .
«ManíanfrafestO d a  chafen  o J i f e a í  
de fe Gémxra contra lísspasafe ^  _  
sum os, s i nom
'^ «flan fem m isn íó  é s  fe 
gravámsn municíp»! qu« qU9,s-a
'  f u S i i ó n  4 . ¡. Í,=a>tó4 qu . » . C 9 -
S m v a f e  póííá t?r#s4ar fe ^
^'llM pishároaM  »!gnao» ^’. S ' l í K
ftl áiQufedo seno? Gómez Shsix pL? ^
gravámoadeles '»iq(.s ©a
levantó fe' sesión & euftrSe.
do los dócterea Aparicio, de Hoad*; Ruis
^ GarñoroVd» Sánchez do
Mirbslfe; P.aiicie Gatfeíraz. da Ronda,
fe Entente.
E l ffdnenal B ru a s io ff
: p id e  o b re ro s  a g r íe o la s
Los periódicos de Petrogrado dicen que f  Qj^pj.esQo’sAái3h 9*, de MarbeHa; d«i 
el generalBrusisloff ha telegrafiado al mi- |  ¿iíO mfefegús^ño don Jozqoía G«wpss P«'
nistro de la Agricultura, Naoumoff, encare-I F¡fáncísoo M&rüu Pérez, del
ciándolo qué se le envíen obreros agrícolas |  p,j.ggi4 snt<9 éo la Socialsd d®
y prisionerqtj de guerra para recoger fe 
abundante cosecha déla región del frente y
Díaz Capdevila, |  territorio conquistado.
r e fu e rz o s
1 siguiente carta: I
? «Sr D Pedro Gómez Chalx 
 ̂ qiferiáo amigo: Tango el gusto 
'd e  participarle que se ha concedido al 
Ai^untamlento de Málaga la subven* 
-qqe usted me había recomen- 
~ úon tanto interés para colonia» 
=fj^es-
Úhted afectísimo amigo seguro 
jdor^q. s. m. e.y Julio BurelU 
12  Julio 1 9 1 6 .»
** *
(Viernes),
I El espíritu de los voluntarios anda- 
I luces, por sus cartas dirigidas al Co- I mlté pro volúntanos españoles, es cx-
1 ^ ^ Antonio Vicente Martínez, quedes f un soldado heroico, después de haber I sido un valiente torero^nos dice, í «Estaba de cabo de cañón. en la m a- 
? n n a  española como voluntario Menos I de dos meses después de ,cumplido mi 
I  servicie, los alemanes invaden Bélgi- 
1 ca y Francia. E l eterno plan de d i^ i -  
i  naáón  universal de los teutones iba a
aiie tehslo a la vista, traen la sigüien- i Los pstióáicos austro-húngwos pnMwan 
?e nota rela tiva a l a  conducta d e f e  orden do inéerperaeion a_filas
L egión , o sea de nuestros pajsanos.
«Xa Legión extranjera ha hecho 
orueba de un valor y  de una abnega­
ción, a  la  cual tenemos que rendir de
^^A ^f^o?^deÍa  obscuridad organizó 
la defensa de Assevillers, luego, a  la 
aurora, sin haber dormido, ocupó 
de nuevo su sitio en la acción, to­
mando en brillante ataque el pueblq
Cutotos“ gloX so”  muert f i a b r á |  g í¿ i.tó 6n »u.triM» «. <»»»«»•
qtiiatós nacidos'en 1899, O sea del recluta- 
miento oorrespendiente a 1919.
S o ld ad o s  q u e  d e s e r ta »
Desde hace 15 días viene aumentando 
eonsíderablemente el número de desertores 
alemanes en Alsaeia y do austnaees ®n ®1 
Tiiol, que sa, fugan .» Suiza. Vanos soida- 
áoB huágaxeé llegados a dicho punto reno- 
 ̂ ren que fe ofensiva italiana es ternWe, y 
que en divoriios puntos del frente fe desor­
den Rnriquo Laz*; del's? fi jv 
Sozilvez.^de Archidonc ; d« den {BMsho 
Barrer» V don GumortiudoGsrcí^ Sua- 
ohoz, do Máfegs; de don Manuel T royt- 
no. do Bzfepen» ; do don Franoiícp Mar­
cial, do Vaiontt^ va d©l f
ñor Pérez Carresao, del Valle de Abdafe- 
de don Rifeoi P&lom©, de Coi»; de.
den Barique Sera»'Moral®*, de Ronde, 
de don Javier NougUés, de Jortox^fee 
don Rafsel Moyan© Cruz; da don Smilio 
Sáuehoz Alcoba, d@;Máfegs; de den Fran- 
oisco Morales, de Málaga y del módico 
de Yanquera don Mateo Gzroós.
Loé^'bfíndw los inició «i séñer. Bacina 
Gtndebat, 00a  un sentido y oloeuenie árf« 
curso, an que ofreció ehbanquele al f«s- 
hueiendé resaltar sus méritos y
OE SOCÍEOA®
E n el correo general vinieron de Ss 
villa, don Manüsl Zalsta y saftora.
D sV alverde dal Camino llsgaron, 
don José Leal Vázquez y  au esposa 
doña Carmen Triguero ff. _
De R onda vino, nuestro gueriflo 
amigo don Eugenio Puente Molina.
En el expreso de la tardo murchó a 
Córdoba, don Pantalsón Bustenáuy.
A  Ganóla fué, el diputado provin­
cial, don Isidoro Núfiéz de Castro.
A  Lucena regresó, ol párroco don 
■Francisco Roldán Peláfiz.
A  La R oda fué, don Dom ingo Izu- 
rrategul.
En la parroquia de los M ártires ha 
firmado sus esponsales la bella señori­
ta  Dolores Martínez Garrido, con el 
apreclable joven don Francisco R uiz
z.
P á<  r i
wfeaaiiAiB» wmmM/itn
L P O P Ü L i
! ^ S * i ÍÉMIMi
F r u e b  3. p a e n » !
Ha Cs, Kül ga f csi mía < os jttJí- 
ci i.igi s hav i/í- mu/ b ««.Jí-ís: ítiia áa 
pra b3 -«p a> r 3 s a» como si
í" pu i i. / »* iv a(Ec«iit« o a
Kí & rea^iáf e-J ^Tlxntí.t^oi&
íi ts p U'ib sfj: US p V, significaba 
ss i. m« !á qu9 ij hia a posUiva 
p r>Q htbí î *. ■' in s i© ®?ia,
P<- Ci S f *? r nií 8fa
u «s p aóí'sí lí cu í̂éIju g »>ríííiiía 
q&'> IjíCUÍlS.ESS.
Y düícida j&s |ey«s: la ¿«skr&Cíón de
fích'í 17 í 6‘'M^fií) ú ií'asA, acáfc-» 4* h  
diĵ »:j;óí.' djri c4>|;íí ¿a vaca! «:i l̂ a Janiíg 
éa Ocysa Po/irío, qu9¿#n if3 í»riUr«- 
dcs
Se acuerda tris  í é t r  a la SuparlorH 
dad, poí’ 8} Sil m i acceí?r, un oficio del 
aicaMe íe  «sta ciudad iuterfieande la ce- 
SíÓB tís un solar o a  fifatino u la cpus^ 
truccióri d@ un oáificio pa¡ â Sscuafa de 
Commio.
Se epruisb^ t ‘ praenpaesio que pr§eeu • 
t» la Comí i6 â SfeéatiT>, r^fifeate a I©« 
gastos de muda&za a i«stíf«cí6n en el 
nusYO eciftoio que ocupa ja Juní», acor-
lásto se íiaco, ¿itíiralmeiite, cuandolá l’amálo ¿*nuel, «Vn-io p ^ # a : ' i a d i -  
diatsBoli de los im¿Wrtiie&blfi¿ es corta: p«- «I revóK«? qa«\s^có y «I disp*-
roouand)ios tarrerios jonYauy extensos, rfcr’ediií ó mok*!i««»te a Nisves,6lu que 
entonces sólo se precederá a una nivelación, ftt*^ '̂a jms prapósito».
que muy bien se puede realizar con un ba* D^aesperedo aate tai áesgreci'a, y .m  
rómatroy sise ve que la altara sobre el si- , queriendo sobrevivir a oHa, por ai mu * 
tío de alumbramieBlio es mayor de 30 me- |^h > P triñ o  que tenía a *n Nieves, no dis • 
tros, precédase 8 la ejeeuoioa del pozo, en |'p»ró un tiro con intención do mateas#, 
la seguridad de que existen aguas artesia- |  E«ta es, cn siuteeis la deol&racíáo dc| 
ñas si hay suficiente zoUa pluvial que aU- |  proces&do praslaia anta el Tribuna! d«!; 
mente el estanque que debe encontrarse en |  íarade; después oomparecieirón lós'nu- 
la parte porosa del sedimento y que so lia I  ni»?oeos teslij^ca, quo declararon oosaa; 
explicado más arriba.
di?‘s í.-snr,i'a áe m?syor «sf.ípoión, ceaísti- ^  á̂n .̂gsa además aisvarlo 'a la fiaperiori- 
tnyí  ̂ pfrbi p,«pa, '  ' ---- ------dad para su sprebeción.
También re apruabañ les cnantaada 
Sacrata^ía y de It Diroccióa F«ca!tativa, 
correspondi^niea ai mes 4a Junio p«s«do 
Ascienda lo gusiado a 18,207 G8 paseiesi
Sa dá lectura a los astados ds la recau­
dación por arbitrios y a los decumsnlos 
psndienies ds psgo. Los ingresos h9biács 
darantc 1* primara tquiacfn* asd«fld«n 
a 31 543 pessies y durants la a«ganda a 
39.734, hab é ido un alzu, con arreglo a 
igual m«s dal año sntarier. de 22 209 pe­
spitas. La.Junta acuerda Ja líber visio coa 
satiefaccióa asts anoaento de ingrtisjs.
Ñiugúu pozo d̂ ibe abandonarse antes de 
iiabeí euooatrado el esti^ato oristáUQp, op- 
mo sucedo ordinariamente que, haeiendo 
algunos metros'más ds se cansan de 
gastar dinero, y dejan el poza cuando más 
próximos se Hallan a *la “r%aliza<iión de sús 
deseos.
He tenido óoasióu de observar que mu­
chos pozos abandonados Hubieran preducir 
do nn bonito caudal si se hubieran profun­
dizado, como tambíáu he visto. oti[os que es­
taban ejecutados en estratos impermeables 
que tienen algunos miles de meires de es-. 
pesor,, y esto demuestra que, sin estudio 
previo y sin oonocimiento de lo que se va a 
realizar, proceden a taladráz^un terreno a la 
ventura, confiados en que la suerte les Ja-
p ro . A n t?  R U IZ  C A R B A ltO h f
Imegitémonoa «Hora, que, cuuforma a 
^ ta  legís'adóa y constituidos nuestros 
lecteres sn tribunal comparecen sn cali- 
fiad fia testigos Eum^rosos doctores en 
Medicina y Cirugía ál® aeusrfio eu' reco­
nocer que h s  Piiáorts Pínk han fiado 
excoUntss resuUrtdos come regenerado-
Síguea sobre In mesa los asuntos pan . .
¿iontss á« eitniíe o ?oso}uqiióa qu% qUi»; * vorezoa.
fiaron sobro la mesa os .ñBlérioies sesió- Bn otro articulo proonraJá d^estra r las 1
T « . ^ apiitofes tienen los s i s tq a ^ e  la serie I  Agosta
-i-ioi m o ro fo ?  secundaria y primaria para , los¡ alumbrg- ¿7 , -n,
Acerca fio loa cróilitss qua tiene ia mientes de aguas,
Junta y del medio de hacerios afecii- también señalaré las zonas ón las cuales i 
*****̂ *®® 5?*^^ «ubret líi;- Só pueáé próceder a la realizaciín de pezós 
sesión anterior, prophsOiel : urteáianos de las principales p|oyi^oias que^  mesa en la
y Serralve que se aotiieara . He visitado, partió «ñaí e i ¿ | ^ é  por las 
?i°* ®̂“ **®*5®**'̂  ®̂ P .dfi.̂ aroií (̂3-raaftdâ  ÁM eríá7F
eeásmiento que ha de seguirse para qu«; , B ula ¿"enda Española, de i^lpidoná se 
^ ¿«speós a los egeníso de adua- encuentra, el Geólogo don :0 uar-
, *';%AHaoiendotrabajos> a quienioifánidiri.
^  los aiSorw " * “ ‘ ^N*rtt> 4J#'gido López, Leóñy e! pre-
 ̂ f « le» ̂  '-«« f̂eti.jficor'aaaésí® ímdsfioitiva coneúi
i^emo«. ¿Qaópodria Hacer el taraissflor admiñiatrador
girse para más detalles. 
'BSSS
eiao inchnersey &cept*»' í«j L Í1Í*;  ̂w« u  - ̂ o aó  mdíscttti-W. !►, « r d r t  d .  ,.■,3  S „
P y .t̂ a ñufstroa lectores, ipuidan ver 
los prospectos .isptfíeles aáiuntée ei
cada caja de PiifiurtfcBfe, V
_ que por tm motivo cuaV
quiera fribanal deaeá oir móz tésti- 
-.áos. Bn tal Hipót^ís, Cónyocádo o*pó 
^íetínjguidísimo Dóctóip; éñ Medicina' y 
Cirugía, D m  AntoniaRaíZrGárHalio, áÓ- 
mi(ii’2Íado en Cádiz,.Rósáriól25, cómpére’ 
í!» y dics: «C«ríificc: que ha hoclia a,plka- 
ción de las Pildoras Pink con excelentes 
rosuUados en la oonvalecenria de una 
fiybr® infeocios», habiendo obtenido tam­
bién resultados sorprendentes en nume- 
roie® Cftoos d-í aK«MÍa''y'oforó‘'Ssé0siá d« 
í*s jéveuas en el puriofió áe' su á»«»í^o - 
íIod.̂ Lu prueba' is  plañá-^No ce_brí% son- 
tóñeia contra ella «a, |tl, .pro.sféjmi'súto 
aaíign©. N( cíbffi íémpoaó ©n oí' tísb'áb 
@njaiísi«r modaruo., á.̂  js^rso-
n&ú cnraáss d«sfií«rka &nís ás-
IfSi modo ijr;á.niBass m  su» clones
qim.&í fsprt 8P impo w ríi «a DArocbo:'H-s
Píláofis Piík «up&n, i.‘i<ií8*;tiíib'emsrite.
de Adoants 
para que ésta d i  las reglas qut than» da 
ponerse en práOtica para la notifiusci^ 
del cobro a ios morosos,
Y no habiando atros aauutos do que 
tratar, sa dió per teroiinádo el aetq  ̂ ,
í í La Fertilidad7 ?
en
SOCIEDAD DEDIGAOA AL -
Suapeiaaió
Bi juicio por jurado á^a!edó> para 
I afilTiat* Iá^ócWóh’>íím »lf fuó suspan* 
lldido porlenfernaiadad de! letrado, defeussr. 
¿  T o m a  do poeoam a
f  poMsiónadíOfdasifjcapga^ddeA*
f  dialdfjaarla interinó, el soñyr fie Gaatro 
f y 7f^»utí íu» d .jarael
^ señor Jiménez jSotiviVbp:* \ i  , 
á Nuestra « n h o rab ü ^ .  ̂ ^
i '  ■'i  Seeotén
ALUMBRAIViiENTO DE ADUAS
A é ü A S  ARTESIANA S
Habiend® leído algunos de los mUchos ar-
Ciaren dtlrifileitllrntñh
Ayer se cÓBstítuyá et tribQual fio) Ju­
rado en 1̂  sala segénda de «'aín Audien <• 
cia pera ver y felíar ía c&uzS iustruitla
Deatinado 1 
líiin sido propuastos para lioenciamieo- 
to el día 6 de octubre próximo el r«n 
clusa Antonio López Morca, y  para el 25 
firl mismo mes.- Francisco Luque-Mo­
reno.
L ioette iam ientd i 
Por lfi Dirsccióu Gmerat d.e P«mo®»« 
ih i  «ífio ^ystínado a ía P/isióá Góntra! de 
Granada, él reo Francisco García Remi- 
rez,pape qui ex’íugá !& soadena impuca* 
ta pr:r dalito de hómicidio.
Miguel Disz RodHgiiéZ) íu tur ío  nn 
delito de disparo, ha sido dasHñtd<> f  1» 
de está capital, para que oumplá su con 
daña.
S eíiá lam ien tos para
SeQ9Íén J.* .
Gampiiips.--- Asesinato. *— Procesado, 
[SaWader Bspañi Román y ©tré —̂ Letra­
do, ^aañor Condé. — ProGUrador, ssfior 
Gas'q'úerd.
S e  a l q a t l a j a
Unos ál&aaeenes en k  óalíe de Alda- I 
r«t«9, nónore 83.
para su ajuste, fábrica da.taconee de i 
corcho de Bioy Ordoñez, Martínez A g£^| 
lar 17. (antee ,M*vqa4«,) - :
toulo, 5ne ée htóp^Uorfo
zos aitesjanos, y ño viendo 
ellos lás reglas que hay que seguir para la«UUB «« í mH n  n   s ir r  l  f k  nocĤ e fief lJ^Í^ l j l4
í  Los Jaches,al objeto deseado, me tomo lá libertad de
<1̂ ® aportaren |  Hf<i'ía nócHá dé! 10 dd-J^uio dal914
k sSíomia, c'orosjí^, p«4í»c5m¡Güitc;s d«í
humilde óbolo, por si puedé, cooperar a faoi 
litarla resolueióudo problema tan trans- I  el proe-ssdo Mpnueí Fo^béudé* Be«#io-
(fstómego, rei^ui&tismus, .jaqi 
lidíd '«a k s mú'.tip!«s fortñsi 
dolííSi-ssíi df.rivacíooes d-3 h  
sentir# y del# fl j#iU4 ? 
vicstv.
L“s Püloras Pf?.k
k s  e}
§xs?í?Iomente unm 
qufá Go? t̂ienen uu
'fecss, íí<?bi“ 
: ksáís i&a 
pc-bí/z'-i ds 
i'íHiñ
óán3flnfii,l Kttt..» la “ ----- 1 ^ «ffóbidñcentró'eale c#iii®d<!5 i¿ •oendental para la agrioultara como es el |  Pu^uto & r t ;  ámduk. N iovté^& a.kna/í
v< áo v.®Bíe. en 
4peaa~
iñdscfaudo
« P -S ,la : « , ro ,n  «f
Viesa 350 (ffsopi con-.
Prado», »kndo testigos don Antonio 
^íerino Conde, don Antonio Martin 
Gonzakzy don Ricardo Caballo».
Xa boda se verificará on breve.
#
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa nifia, ía distinguida se- 
doña Trini Lóm.z Valderrama
alumbramiento de aguas, con.que saciar la é  
aed de nuestros abrasados oámpos., ^ 
cr- primera operáoióñ-á realizar es el es­
tudio geológico del terreno, y  sabido que 
pertenece a la serie cuaternaria,o teroiária 
éu áígtiño de _su3̂  sistemas antr6pioo, pliecó i
® tê S®Moá Ja Se-Veamos añora sí éstas son eiil¡&Tin&/Tttñ ® ./,»■’ i. l’ -' # - . -—-.-y-.ví-v.vj
ascendentes solamente o aseendentes artesia-1  .k nochx'te
na». P a ~ .a b 6 Í M t e y l .p X S a m S  i ‘W A*''.*)»,''*’« « » ■ - I  
el agua, es neoekrio ^enoeer sobre qué clase de terreno está for- 
m^o el qj;e tenemos necesidad de perforar.
cóñJaí,qQó,^ia"\M^ko f t i k f e m i c í -  ■ 
tcéhvétu :u*ós. iB'cióg srlW íd'«I'i/á dé 
tutea, qu«''8é^péré'^c «í. " ® : '
BI pfoco^áisq, diégu9tado pó^tajpr&C9- 
fiójr c o . a c i b i é ' ‘ ■ * ' ■
yu'éu;
C á d i s s - M á l á g a
6ráA'iÑftatauraát;;;^;^^^
y  ^tíéZiSA;<íe yin©*'
Bl-Jaucvó .dasñíV 4óñj,ÍLñtóñ,|o,I^ópez• 
MariiH, .puftícipa ak públíBó qué fea in- ' 
ireducido granáos mejoras f u ol ¿«rvieio 
y hu fébej^do ios procké,'
I Contíúú'dn ««kfekriJoúiaiÉ comalora^s, 
rcoe ewt^adfi por k  c?,!!® |a  SÍriichá-á.
íñriapon
fliéuáoJg la niña que íí«vai|r; oxcusán-
C á S É  d i a P á é s t i n t i o s
daH e d el derrojo^^^^n 2G
SÜ3ASTA do lo« loífs vencidos, pro,- J  
ccáeuiss do los ®mp'‘fi;op varillé»4í>b du- 
lÊ iñJg mgs, de I9l5, que *
empézanáw a íifiufer,y msuiá vCÍy.krdo.
f f t o m o r o s a
■nb.; U . ,1 diluvial i  v i, a r . « w L ‘* 'A  «les.enum.erados más arriba;.
* sistema ántrópioo, y supongámosle íor 
estrato eristaíinoj qué, salvóI? mado sobre el
I ñ a^  raras excepciones, esimpe]^abío!^
c Una vezoonooido’ ei terréno en elene 
deseamos el poHoy el quele sirTe.d0se?lfl 
i m w auto ,™ ™ , ai e l t« u a ,L  ¿aea lú b i
, , ------- .,a.uaca i  éñbtuelo es estancada, asaendenta n arfa-
esposa d d  conocido fannácéutiqo doq Se nivela desde elpunto en eLque^é
Esteban Pérez Bryan, ^  f  fewa Hacer el pozo hasta e lc e n ta o tV S
Ssa enhorabuena, & óí oristalHio, ¿uesonterreuósóle-
gidos; supongámoslo de 9p
VI» su pótíriójr;
á.».-Ni«ysg, Oi presa.'' 
saco, stcande un*- révoivéi' - ^Aík-vai -̂
fíora
. op'‘ róvoivmr de' íókstiég
eeSjprofiuckndoMkimuérii*^#íí
vel de jos do| puntes.
00. ireaJos'Es-.., 
^,i«íutíy^^ «(i.ua^'
h S d a a u T u í^  restablecido de la do • I ® ® % ® w  íá f , ^^echoSj.i»grún If t^ e fe n sa  ¿itincia que le ha retenido ____  * ' s ú.úe se encuéntríiM toa îi. ...




pespuéa de breve estancia en esta,
qu ouóntrán las
be procediendo enjsta as, y esto sé sa- órma: Sé mide lá• z* ' 0/ . , AVAjuucs* wp XulClp Xa
ios ^os planos impermeables 
y la distancia a que se encuentran y. queda
han regresado a Granada, en automó-
H L t o ; í b n “ ' '  ^
wdimido el próblema a resolver el senciílisi: 
mo de Geometría, que dice: «Construir un 
ángüips y un Jado.» Lá 
altura de este triangulo será la profundidad 
» que se encuentre el liquide; si es menor la
iiermoso,don Enrique Castro e hl o I  f  ■
el médico don Angel Escobar y  el far’ ^  bm'o el n i S  ? qaédárá
Haacéuticó don Senén Gonzákz^ bivcI del suelo la diferencia oné
m
existe  ̂entre la altura deí t r i á n g S o ^  mvfil ballft4n nitral v.íj-aí.*#íí-5 .
c la o t f * í i '“ *' “ “ «■
w!™® f  donJlornandsz López, Pablo
»
Realizando au viaja da boda ga ea- 
ouaatran aa M álagl procedaita. da 
Córoolia, don Jote Vigaera Farribl y 




®Bcuentran en Ronda, pasando 
‘̂ kringuida señora 
v.uda de €aBt©Ho, su bellígima hija 
Pepita y-su hfjo don Fraaciacs, nue­
vo oficial de caballería.
lu’̂ lhallado, nivel hidróstátieo.
Se apoyan estas iHfbrBááciones éñ la teó- 
m  de que, siendo la zonu pluvial de alenós 
hilometros cuadrados, las agua» qué caeñ 
sobre ellas (descontadas las qúe'tórrénéiál- 
mente marchan) y las que produce la flora, 
I  son atraídas por la acción de la gravedad á 
través de les terrenos permeables, hasta que 
se encuentra un impermeable que se opeae 
a ello, y discurrirán por la superficie d í  és- 
te hasta k  parte más baja, que en este caso 
sera la ansta del ángulo diedro formado por 
laMuperfioies del impermeable.
Manuéi FwRáala» Ni*v»s
Bscrioñír- <gó»ió3 hafekiñi" 
m$nts algún tiempo, de eay»!ñniún^ há- 
bí» aacidos u ^  niSa, *
L A  f N Y B C C r Ó N ^ l
I
O 1UC5O,
R eisilliáio iftfalible del & 0
__ ' * t ■ }■ ’-'i.*’
por fak
avirtíiud/.aítü- -X ¿ y ^ c ü u s s f,?̂ íi*p»ír
«iñ poiraikó ^  sú; duéñ3 él révóívép'qáé 
J í  y  .qúó ■ - 'i ^
îeü̂tetto ; emites
jUuaa mengaanta.sí 28 s-Ida ;̂ 5í§3 
Sol, »*k 4 48 pónózs 2-42'
Í8
.yañder ¡alguárdébí clí;
S í/fb -ñ  fJ’r 5'*'® *lü»nífo.n«« a ttnjaUPape el >
r, ,ií i . * El eacusritr©
,, « k  é*n« d¡9 k-Rttsaté,donde rv •  *
, -  Sam&na 30.—Maries 
Santa de, hoy—S vn F«d« rico. 
Santo ds meñau%.—San Vicants 
P«u!.
Jubiíeo para hoy.—Bn si Ciarrmsft, 
Bi da meñann.-^Bn idémí.
di,
Njtfv|y iMbando 
cóftvewáoióji sobre em U  é»f>lci*,,s k  
í  “«,**!* ^1*6 eré tito y ñéglbú.
B1 préeessfib indigaafiés peé k  mel». 
coaáucta de Nieves ío piiiói^^^
gáodosa ella a « n tró g á fsek i'
Bu aqud liwtamte ̂ npapiéió' pof k  ó s -
E1 contacto del terreno de relleno o per-
q u w u n a  pawju de gikni»,; parientes 
í  con* inteumón do arre/
bftkrib 4^m»«kfié»emi^zó^ al rlovolî
meable, oen el impermeable, es la parte más 
porosa de todo el sedimento, puesto qué al « 
psarse las tierras que tenían en suspensión |
obj 8to>“ *** y «ónzegui? su
I e_. . *--— w** uu.o¿;ou||̂ ui
las aguas, lo hicieron primero aquellas par­
tes que tenían más peso, como son las pie-.
j B i t i  á« 0 1 ir is  l i í  p « f  f i8
Bajo
■ V' Eaim prñEd«riei»^
a la  Niavas: 
P®r i^ííftídárick fiel qu«' 
io móñíédó*r féhiatido el
]^&iá«ioá íátsteer'ológicA 'k  
4 ^  XsuiMtate d é  ̂ M 
:Ojkervaeiones a las óehô de ía ma-
fiana, el día-J7 de Julio de 19Í6i 
Altara barométrica reducida a 759'8.
If^m adel áianaterier, 3VS,
MiQDübna .dcl mismo día, 99*0.
Tránómetto seco, S8'6.
Idem húmedo, 29*1,
Siveoofón del vieñtOi S . E .. , . 
^smómetro.—E. m/ea M hora», 54 
Xstaao del cielo, despejado,
. Idem del mar, llana. ^
Evaporación niTm, 2‘0 .
¿Llaria ea mpe*. 0‘3-
LA MeTALOflGICA
P a ééó  de lo s T ilos, S 8 . •
armaduras, depósitos, puentesSs construyen 
metálicos.
Se vende a precios bajos, 
zas de hierro fundido.
W j^ i
y toda clase de ttal
poleas, engranajes, volantes y muchas otra
poco ínti$r«83zntos.
Trsisacarrid&z k s  horss i& A udknda' 
89 levanta k  sosión para Gontiuusriu hsy 
a las ochó do k  mrñ/na.
TINTORERIA INGLES;
Id&VAcio y  p l a n o h A d o  zxi6cá.23ÍGO S Z S T K M A  IN O rI
Ineoácclone©
B< ja«z do Bsiopoau iaatfnyo suiñárioj 
por moert«i fiel vecino da Jubriquo Auto 
nio Cav» Roí*.
— do Toriox, por kdiones  ̂ contr&j 
Juan Rojís Hcrfare. -
—Bi d» Afchíáofia pe? hurto d» usei 
moJa coa todo» sus arreos, da k  propia-] 
fiftu de José Chícóa Lzbrón.
T raslado
Se ItA intemndo el traslado fi# k  Pt i 
sida de Ve!«z Mákgi, a k^fis esta capí-1 
k!, fie! preso en alte, Juan CxHeOo Alba, 
para que aeísk a juicio orál el día 11 dé]
-Perfección higiene y eoonomiá. 
o puños, pesetas TOO.
G‘S0.
Especial para cuellos, puños y oamiaas.- 
PREOIO: Docena de cuellos 
Media docena » s  ̂ >
Un par de puños se considera como una pieza.
iPSÜEBEN HUESTRO m f l f t J O  Y OS CONÍENÍERElá'
Djatr0 gá,a;: d o m ic ilio , G on traJ T o rr iS ^s  3 1 .—M a rc a  reg istrad
ÍS EL LLAVl i , .  i
t l B E R E  Y  Y A 8 C B A E J
mi p m  w oL ^O T  y  m m x m r  ám  F e r r ó t a r i ,
BA3XTA  13 . — M A L A G A  ,
alasaibriÉBekria fie eeclua, herramiénías, aceres, ehapas fie zinc y latón 
I ñfSj hejaktu, toraiiUria, clavazón, «©maníes, ©ts., ©‘s.
CARRiLLOY
O R A
Á Íionos y  primeras m aterias.— Supérfosfato de cal i8¡2b  
para la próxim a sieüibra, con  garantía de riqueza.^
¿ g A É ite  e n  M á la g ra : f - U e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .
Fñr* laíóíZ?*® ^  preoloB, dlrlgirsa « la Dlreeolóni!
í L H Ú H D I B S - ^  “  B R i S A D *
EL CANDAOO
- i J U L » ¡ ®  c i o u x :  
á é  F e s ^ e i s r í a  a l  p ® r  m a y o r  y
JUAN GOMEZ S a r g i a ,' ao  a l
:t*séá, Maquíaarifij^ sk .j
áSSÉSM?<
de Seiz d e  Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los méceos de las cipqo partes del mundo porque toni-' 
, - V epojiitoj viiürando loe íaololílias del'
E S T Ú i l í l f i l S Ó  E
IHTESTÍNOS
él dó/or de estómago, ¡a dispepsia, lás vómitos,/napptóncfPi ̂
diarmas en niños y adultos que, á veces, alternan C51Í éstreñ/miépío, ' 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E$ antiséptioo. t
Db' venta en las principaíes farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAÍÍRiÍ"' 
de$de donde se remiten folleto&á quien (os pida.- -
D I l
?5\ I?'
P R C t U C T ©  N I T R O  © E N  A D O
I S L  M E J O R  y  M A S  B A R A T O
é it JTOOÓS LO.S a l m a c e n e s
Y DEPÓSITOS u e  ASONOS ' 
ÍN S T ta C C íQ N E S  Y P O U e iO S
fíSPJÜBSSivrAClcfN
'.--Sil
S ü L P H A T S  O F  A M A I O N í A  A S S O C í A T í O N
Müills 15 • VALENCIA (Oaaoj
» - ~ w»f***v Kvu Ano ioV-'-T
dras, grava y arenas, siendo lo último las ¿ ««..i.. i i J------ «v «.
. prssiísííifeía da Ríe-ardo’ 
G?c5sy, s=3 rsuaió *y«5? k  J a a k  
ce i Pesrío, para e«i«b?ay la 
8U5l r«g?aisa@«í©ria.
porosas, obedeciendo a la ley de den-'
81vLAtl6Se
ovjmiento ínvóíaatttícn r* kdiipstó >'
f e  Gbi’s s  
sgüióa aasñ-.
foriuaa qñs: «I preyactii
té»..: ".ú ■
fiió.qa «I
Lgén ^ic®ks, s»ño?*s Wetmtv \
. „ 1  SuttaUo, Delgado López, Nvrañ-  ̂
jo, Ssrrazio y MadoÍ4̂ 1l.
®«®^^®Kkl,s»ñer Sánchez ¡ 
Rofirígusz,fiió4acíura al aete ds k  sesión 
ankrior, que fué «prebáds por unanimi-
Las aguas han de diseurrir forzosamente 
por entre las piedras, gravas y arena», que 
son lo más permeable de todo el sedimento 
y la superficie del impermeable en que se 
asienta. .
Ya creo suficientemente explicado el easa f  hñvwMuc-vj ‘ ««afftitjs, . «
que el diluvial, krreno relativameak |  v k í l
iderno, este formado sobre el estrato cris- I  *•« Jti ***
.Btalcaíái#, d»-,íi!á.a c|ts. a l ve.Ma¿'A'i
Kquel. pnob f̂r, E*rneíido José Gueítrára. I
pocos-móm^a^., p'^m uñ;<í5tpHíaííte d»-qa<ots*s. '
E' juez i^truoíor dei Jiatriió ,fi« Santo
rrsnos su fiMho_pu8bk, coa aaoüvo d« 
k  construcción: de! trozo t#rc»ro u  
carretera fe, Ant-querf^ a Archí-ioíis, » U 
de Loja a ToPí » d»; Mfi.í-.
-.Tósebéó ett h^iá (ífasíis'o e» 1-- A 
« k  da Ríogcví-íio, e^imporíi? d.. k  «.xprio 
piación fie, ti,tr:Rrss con mcüve líy |®' 
constrneción fe! ir *o s«gurí>?íi ca-
'  i 'Aateqncra a AfCbi 5on®.
[ con k f  modifica clones iüfrofiu|i 
j pór ©! da 27 d» sépíkmbre 









Xa o rd e n  del d ía
S® aprueban, quedando éníerada k-i
talino o impermeable: rv¿¿mo¡ ahÓraVómo í  t^ W á  f^íní® 
se procedo en el caso en que un terrena «ai* I f»P*cio d® mes y medio 8|i-
** Gomisión Bj«
cativa en sus sesiones roglimsniariVshasta k  facha.
Ssdá'k cosfomided a¡ gaĵ Q ¿ 
cuanta co.rnuntg cc?? -'■*■” - — ®
T .
íi;í
permeable. Elijamos el aluvial dé sistema I r , calificáp ií^
antrópiooy de serie cuaternaria, formado I ®̂®Hoa rsaiizafios son censtítutí- 
sobrq el mieeémoo de serie terciaria. I  J®® «a fi®íiío fio hcmicídk simpk con 
Oonsideremos el aluvial y miooénioo eo- I 5®* ®*fctínstancks síéiíuantfé, aUsrnttí- 
mo una sola formación; es áeeir, buscando I ^?“ ®’*̂ ® ®®® *̂  h©micidk'por ia»p¡^fe|j|- 
la altura del triángulo por la iuolmación de i  ®“  T . ® »  «I ariícalo
5 ®i Bíñeo fe  EsoaSa 
ii M..P.S3CS y ^rqu--n fe> mes do j|nio!*
a líic.ura « ]« ^«solución fi* ig d j.
PúHiic^e^d i Obrss
los planos o superficies del impermeable 
sobre el que se formó el mieoéaico, v una 
vez hallada, proceder a la nivelación, eemo 
en el anterior case, para saber si son surtí- 
doras oao k s  aguas que se eneuentran en8U SGQ9,
Sgl áél Código penal.
D eclñ raq íó ri á o t  proeesaA o
icísafie on su d«okr%ción, sos-
tiSRo qu« al onconlrarsi con Nieves en k
calió da la Puonto, onkbJé discuaíAn « « í
****'* P íeskr declaración.
JSl fie Ankquepa, a án tonk  Araaáá i 
sumariftí/.y/a > 
Jo 0  Ckvaca Milfán, par« responder s 
que,s» ii hacen. j
. Bj áe getepoas, a un tal Manuel (a)
«Msvasio», *piru que s¿ constituya #a 
prisióa^-
Bi d« San Roque, á Opistebal Ijfernán-1 
prkión^****** P®*'* qu» s* eonslliayñ ¿nj
Bl juez permanente da k  Qemañfian-. 
ci« d« MoJilk, R. José Coelló, parares-: 
ponfier a los cargos que so k  ba^efa.
c';f?í»pc,y.dis3ria
i« líf sfl h^r, ifselfeido k s
 ̂partes da acci s dtl trabo jó sufridos
; por- ios obrvrs.li. sígni?;',ti» s*
fis administrar Añéíts ili
fe  b a ^ k o , que los eníemosr v] 
absorben siempre con ret 
¡ ^  fatiga porque no lo á  
PÍazarlo por el VINO GL.
- encuentra en todas lás buei™».*™ 
^gradable al paladar, más activió  ̂
k  fom adén  de ks^ h u e s e a r le  
fie crecimiento delicado, dM ^ s á 
tito, activa la fagocitosis. S fm í 
para las convalecencias, erilS « 
k  tuberculosis, en los reumá 
«atíjase la marca: A. GlRARj^
Por real ord«« rsaflístmo de Gracia 
yJustieia 89 robrcáeoíí ios expedientes 
' .^^^afesténteAmUiBdoooü-
Gnerpq de Prisioa«s, 
c a ? ¿ r  ffjsrcicie fi® sus
pi-.s.«4 .« «tt í.o i« '.c ióa pfCTincíl'hs" '
'n
04 I ^ seSiíItdp d  préximo día! 
, ®® 1® k  mañana, pura que en
S S N O lt lT á a r i
^  5!*e toda febe »©ber sfste» 
tHmonio.
Hermoso libro de 800 pífiínási- 
Srabades, so les enviará por eqm i¿Í 
* pésetes en 
ffAfótej €k|
'xp?.>phcioRei«3 éc
** J**|kk)»<8at0 crgáníéo ds 16 
fe  ©mismbre de 1910, ,po? el que se -
y de Aptos,y Ofieioa,_ e ieuahñént® vuelve © f í l l  1 í  Gt*l‘
® i ‘3 vigor ®? d . 19 dé octbTro- fe  m L  ' Ir
X
íl''’
v-:.5- : f r
'¿VV^^vV' -Ñ-:
,- .■> r ! :;j ■. ‘ ■'■<■■■' ’-r J'^r-* « * ! í « s a * ; : '-":»:-;ir y |L  POPULAR Martes i8 áe Julio de 1916< lf I IH I IW lT n n iiB li i l IH I iW illM  Wl |l^ l̂^l^^llmlW^i■^MillH liil(lliMWIÉi|i|
H it'
A'-' V&-tí v;̂ jj!fÍx«á.— l̂aü«tVix.d« !a FiciíUi!á''<lr'- 
Pl|^irájsh0f\.4«,;,R-b Js'icioiro'. ha^ío-víUló si
3p|ií?0. M  ^
j|f‘4iíi::,d#; HááTfMv '̂Ao  ̂ ■ Oftf|#.y G a» 
g*-3pr«8v «-. vftFíaí coaf^rsacláa m, I^ i0 s i3 i  b r i l I a M t é  ■ '■'•-"■
^D esp ed id a
Ss hÉ dos^tdi^o d« ai «mb»jt-
d t r  ée Austria, qaa %«íFcks de yeraaeo
vfa Z-í F t̂iz,- ' " ' ■' ■ V' '-
La rea l fam ilia
Le G,í«i>ja.-^La reír.® y loa iíifáriíis aufanaóyi!.
"Bolsa dé M adrid
urgente |
0 b  15
lepóla^ Kípa-r. 
fiel, sé há celebrsie nusi b/j l̂^ñié fiesta 
, 8̂ bvno%io ittj 6 e u ^ ^  de mBjfieis 
portugaesas. institu^^^que |isRe por 
, .obfefe ̂ ■' fcĤ gár' • ̂ííiÍí^ ^ s; pa y» ’Raje» , ,;.r.. ■ _ . ;
n.naáercsa
la Cruz
s> ..■ ;:,;1 |'ÍÍS‘ .I®I .
«a&í.s itkfiUfetAsierífetUv











eonteeten hoy missa^j 
reselvir. ■■'-.■.■■■
E8parcí->-»ñsdíó d  «30rida~~qup no pese 
el 4í« sm que recni^@ a-m r^soboión de! 
GobierjiG<sabre et peviJi^nta.
Lss noticies que so: rei^iben de toáe 
Bspeñe ofrecen, «b ü >/juí í3, íraftqaíli- 
d*dr '■ I  ' ■■.
Después que se somciouen estos cou- 
fiiotes--dijo, pop úUíisao; el presidenta— 
me marohsró a d»eéer»s»r unos dks en 
San Sebzstiáo, q&e^ien Ío necesito.
B u i z  G i m é n e z
Bi ministro de lá Gobernación «nos 00 • 




67,00f 60,̂ 25 
20;75 00,00
: 00,00,^270,00
cifitiy® del coa los ebrdros I ^
rroviarios y U Ukión generál d i trabaja* |  e>
dores; falte ahora ver sí la éempáñk es 
tá conformi coñ le fórmula de R^m^no»
ñas.
Aleni.. 




|end^io de les posesic- 
i^PAdó:que «1 sinles'- 
b rta itís ,
Parí i# 61 añoé he felleóido el
director dci lnstí*
Madíüik. ’̂sff," ''‘' t " " " ' , Q ^ 0 . m o é i i d ^ :  ''^:;r 
Nsw-YMk";—S sha deohriite'u^^fíjr- 
íuceadio en el «rsentl dci Esta» 
do, d|8iruypudo.cua|rpciente.8 mi! csríu- 
cnos desrinadbs a'la frontera mijicáñé.
L A  r i l M A
B( rey ha trinado Ies siguientes dís*>po^isioner:
Ordenando la reducción, a la  mitad, 
de los boos del alumbrado púb ico, des­
da les enci dsNIa noche, en todas.lasjpo- 
blaclonss del reino en que se h t ^  jpóp̂  
gas o e!cotrícidBd,^si Sé emplea para cb- 
tenerla'; el vepor.
Suspendiendo todas las' elecciones de 
diputados, convooadsai hasta q ú i s i  res­
tablezca la normalidad. ~*3
Lss obraros,hasta el mominto ireson- 
te, na hán; dado ninguna contistacióá 
categórica.
Creo que está tarde, ü 'So use] efd« *  ̂
ministración n,QS tra»smi<*'^ . 
ta defthíti** «tt i|isj>ues<
W Bate arbitréis es uno de lostmedicá 
V con quaet Gobierne óueata p a¿ d r a la 
i ebro- w  que si f r . c f f i M ¿ !
diá que utilizer otros medios qy© pre- 
vein las leyesr " T i  /
Repitió el^míaÍ8trétqu*-*íJ’trA]Íi A l  •’*ral de trab*'*''
h u e b - - ib •*ocia|ala la
Otros decretos 4o «>9fSdúel» lióle
X 9 E  f ! f t V í l ( ! l * l
^ 'm
í ■ X ’ Madrid 17-i$ÍSB é J i B j »  ..:^I'■H'
' ' ' deotop,  qjao la ha* 
Í*®M.^^mSjata^ tiene una «xtanílóidide 
naiVi^óantímeiras, llegánáó a la rigión 
inguiael;
La lesión es proTanda. en la paria de 
í > arriba, y suporfida! 6b»ja.
K>; L t más pequeña desviación del cuer- 
ijno hubiera producido una herida mor*
El Hotel es muy ^rsitado.




■ - ^ á á iz . sido botado al agua #1 va-
¿por «San Garbos», de la Compañía ' 
î  ̂ atlánUca, dtstinado a la l í a e a ^ ^ 'ü -J* 
;/nandoPóo. Far-
Bsaplízu 2.900 bno’ ^  «Hsníañon -' H Í » ? ¿ « í í » ‘Í V S ¿ » r f í ' í ^  
' Naríl. Go«8Sruclora
i.^ l^ ^ ó to  és In botáduíft resultó so«
 ̂ - Petic iones
Sañ Bebestíán.—Les panaderes h^a 
s solicitado ai aumento de un veinte por 
cíenlo en ios stlaries. Peafabisdmíaaíj■ da Ja jnrnfedA da ts-*b>j'3> r no í?í*>. ¡sg d«3- 
eabso euo! m«s»
Han proncî atída aguardar la resolaclóa 
de los patronos hasta fia del corriente.
T O M O  S
En La Línea
Jt8fá./tarde salidiaron toros do Concha 
y Sierra, que caaíjíUeroa.
Freg solceió muleteando al primero; 
la faena hecha a su segundo, fuá muy 
valiente; y la de! quinte, adornada y ar­
tística, la coreó el público.
Piuchando regular, bien y ovacionad 
.do, portap do una orej a.
^®**lit0 toreó desconfiado y huido, 
®l®Íoró «n la íeana del último, 
epu el esfeque, mediano, bien y epráu- 
dido.
x,\ . . - in. rn av a
' Si pree^ent* da los feríoviarios, Teo- 
doMiro Menóndez, autorizado p&ra mar­
char a Madrid, salió en au^te;a fia 
formar parto dai Tribunal arbfe*V " ®*
Bn León se le nnirá L lkn.í.
represeatante dé lo- Llaneza,
eomiwó^  ̂ ^papa la corte otra
H«'"óalma'es ccmplets.
 ̂ Bn B arcélona
f Los ferroviarios
 ̂Una comisión de la sección ferrovia­
ria de Barcelona, parteneciento a la 
Cempeñia d«! Norte, c&nferenoió desde 
el Gobierno coa el Sindicato da Valledo- 
lid, aoons»jándole ésto que, por patrio 
tismo, cesen sn la hué'gs, 3 admitan la 
resotuc.'.óu de nombrar nn Tribunal ar- 
.biírai»
LjSí comiuón do Bsroéfóna ha exigido 
.que el Tribunal lo foimen individuos de 
las sscefones más importantes. ' 
Valladoíid leq,.dijo que toufereneiará 
por íoiéfono ce» ol ministro y les dsrá 
cofiita di! tasuftado.
Adverteñola 
El gobarnader ha advertido a los obre*' 
ros de laa minan dó carbón de Figola, 
qu9 considerará ilégal la proyectada 
huelga, sino avisan con lo» oche días de 
aniioipaeióa qao prevísno U ley, siendo 
esa huelge mincrw ateatatoría a la , pa­
tria, en los aotunies momentos, en que 
sottindíspsusabifsles ferrocarriles y el 
alumbrado.
Goneentraolón
en higno de soliáarida d.
Cómo Se ha viste—añadió Rui, 
lies—la tranquilidad jfs absoluta, I 
•n Madrid, simé aa todas laa aapíf 
Preguntado si habrá Consejo 
do, contestó quino lo érela ni 
para la aegoeiaeión, toda vez qut 
nonas tlane un amplio vete de eoi
/ Servioio áé  éorreoj
Los Sérviolos de cerrees se báot 
«ormalmentá,.
Respecto a Gáliciá, fahtó él aseai^ttta 
coiqie el dfseandente tñsbordan a^Vag? 
nellina. . íl-'
B1 desearrilamianto del mixto én las 
oereanias^e VilladaogiSr ©eawoBÓ des- 
perfaetos an ua vagón du^^mereanelás y 
la ihutilitaeióa da 150 metros do vis.
Nc Si ragistrarCB desgracias persena- 
l«f.^
Los demás  ̂ trenos llegaron a la hora 
o i^ é l, -
l3a  sáliias de ios corjreós qubden res* 
tajyfhídas.
En la provineú de Parencia seliá fir* 
vido el correo por cuto.
El mixto de Gklieie ejdo suprinqido,
S‘élicitai$dd^absij é
Un grupo de ebreres situóse eu .loa, 
alrededores de la eiStíAción, y apercibido 
el eepi'áade Seguriiai, acercóse a eilee 
para iui3rrá|arl«s.'- 
A sue piNignnias, conteetaFon que da- 
soabán trábe jar, pero nô  se«< atravian a 
sslícitarle; per temor » que no aceptaran 
sne servicies, *
El capitáñ hizó la | scscntaoiÓ^ de los 
obreros á uno de ios j*í«s de la Gomps- 
ñía, quien los admitió iam*diaiaoa>nte.
M üquiaista im provisado
El duque de Zaragoza, llegado asta 
mañana de Ataqúines, sale' ên ún tren 
ligero pera Avila,-de donde regresará




Si ha ecnceatradó la guardia.civil an 
lénnenca minera de Figeis;
i ;
M»d!?H1 7 l 91«
ImfaAto
Ba el correo de Galioie, llcgs^áo a las 
once y cuarenta y cinco minutos, vias> elíivî antea lP«mTy\«infante don Csrios.
Posesién
Se ha reunido «1 pleno deJ Coneeje de 
Instrucción pública, paradur poitesión a 
Ies señores Zsbala, Guíión y Garda 
Prieto.
Recibim iento
Come ya tdegrefié, procídsníe de ^%a- 
tander llegó ei infAUte don Cclfiés, a 
quien esperaban félgunos psialíúóe.
Dssuc la «st'̂ iiclóri tr$;sía-Jóse & ia íapi« 
t&BÍa g«a«ra_5, psra pres4,»iLr8«  ̂ M^ri- 
c*, h^c.éni.olc luego, tatabióí, as min,l,s- 
tro de k  Guerra.
Don Cirios p®man€c«»‘á «n la enríe 
varios días.
Suscripción
H» oomecz<í̂ doJa asarorieciéa da obíi*
g8.®lOSl9S d«l Téig4-»rn!-
Hoy ? i li «1 su#'C*'ito 26 864 500 pc-̂ a- í's, a ud e 'in a ĝuTics B íkcos f  o í̂ííi-
rrm ^a
ligarte
fvh^ío a Fu,rJ'{?i'clífe ci e.fn«:rHa m Ugarií).
B e s i g n a o i é a
Dices» qua en fe?ev» sdá  tfengiüíf;?© 
A ííós S un sJio cargo, &níe
el fCá*e do j’-í* k  slí âifioi é̂a
psrsjFií dci ¡ a'̂ .'ijSo liberal, q ;e I© 
GGup̂ ..
^ i s a
En el miúi&itíiQ Méríua ha toniilo 
eficío una misa en gufrsgio i»  lea sa«ri­
ñes fallecidos, según ®s cosíumbíe todca
MADRID
V is ita  I
Los obreros vaaídos de Valladelid, í  
tcentpañades del Cemitá de Madridu Vi» í 
sitaron a las diez y mnáiá a Remaneines, |  
expomúndole las peticionas que formu* ¿ 
lan para.a^ln^ioqaK ja huelga. |
El conde íes oitó para una nueva re- . i  
“ unión esta tarde, en la Preeidencie, pre- i  
poniéndose hablar antes con los dirento- §' 
res de la Compañis. f
B áéréb ern éóió iii |
KI subsecretario de Gíbernació», ah  ' 
recibir a ios p»riodistas. Ies manifestú 
que ios ferroviarios estuvieron parla- " 
minutando telefónicamente con los oom- . 
pañeros de provincias, y que se seguía'  ̂
trabe jando para lograr una fórmula que 
solucionar® ei conflicto. >
Aui^ue k s  últimas noticias coincidon l 
con el «Cuerdo dé si}m«ter e! asunto a 
un atbiíreje, íwobr«roa «stán díspaiastcs 
a rechazar cúolqniúr iórmnla ique no 
co.tiveaga a la íiít«íi4a4 do sus intereses.
P í̂Fcco que k  hu4lg<i hn entrado en su 
feas » ás  impPHant® y difícil.
Lea cb?erí>» raueelran altitud espee* 
taníe.
G cA Ícre A ciss
Bota m eñisa Gcnfercicció Romanénse, 
separedamentr, con variss personalida­
des y minktroa.
N o rm a lid a d
En Ig esteefón áei seoíbsérVa la 
m^yo? üormíiíídad.' • ' ■ ;
,H<!y «alíMn vAíntc treufs y llcgaián 
otros
. ilbusida'A eia d e e b r a r é s  ^
Tái 03 «>i í3iúfti«f'D d® loa obraros que'se J
pr-ís.á.??l<!-i.i fí, Íí-c,r-¿?jríí?, qna ha pr^eísado. T 
■ m o n t a «  «, fi- i-un d© admisiéí». • ¿
Se hau: réstableci^ 
abone.
' -  Z o r i t a - ;^ : .
Nos dice  ̂iid señor Zorita que li^;ti;an- 
quilidad es «^mpleta en Mpi^ríd, 
habiendo entrado al trabejo to « s  los 
maquinistas y kgiB ires. ■;
Ba Velkdclid se noimtlíza le qhrenla- 
ción de los t r « ^ , '  y en Beroelóúa la 
normalidad es ebsoíute, aumentindo el 
personal.
Los trenes circulan abarretados de 
viajeros, y los-dc mercancías no sufren 
retraso.
También en Valencia es regular o! ser­
vicio.
Entra Viíkdaagos y Vegueliraa, a ciu-- 
sa dé ia rotura do los eng&nehes, desca­
rriló nnlr»n, quod&náo diversos vagones 
fuera dé la vía.
El ferracerril de Laagreo a G jón tam­
bién funciona sin cnlerpecimi^nto.
aB iario  Um v8rssil)>
En su artículo dskinio esUm» «Diario 
Uaíverea'» que la solución d@ k  huelga 
06 iam^diata, y cn>@ que o! arbitraje se­
ñala solema^rneutc ua precédanle que 
c«tihlecerú jarisprudenom enírit obreros 
y patronos, haciendo menos Vioisntos y 
más fáciles los conflictos.
Teeamoe al fín^I de la huelga—dice— 
sin habar registrado cu sn 
I.» co is jc M n .--  , _
**'*̂ '* > t « que se tamleíon al 
- .-¿*íFio, de dond Si resulta innegable el 
tacto empleado por el Gobierno.
^(La Epooft»
el órgano de los conservado­
res se eenpa déla huelga, y la cousidera 
en_Gimine de solución.
Dice que la cuestión del arbitraje ito 
I esnuev»; en todos los^paisse, y aun en 
^ al nuestro, se enoueatran precedantss de 
esta olese.
Neoesitamos—añade, por último-^la 
-normalización d« la vida españela, y 
para el deceuvolvimiente eeonómíóe pre­
cita nne solución dtfiiaitíva que evite el 
resurgimiento de los conflictos, do modo 
, quo s iu n an  las ospiraeiones da la om- 
prosa y de los empleados a virtud dé la 
inteligencia más absoluta.
luspeoción.
Han salido con dirección a Miranda, 
para inspeccionar la línea, el coronel y 
varios oficíales del regimiente de ferro- . 
cerriles.
El tren que los conducía iba servido 
por un equipa de la Compañía ferrovia- 
ria.
A Oviedo
El señor Morato ha salido para Ovie­
do, a fin de constituir el Comité krrovia- 
rio de lea ferrocarriles de la cesk.
R eunión
Les eokséjcros y accionistas de la 
Compañía de les fáurocerriles del Norte 
se rsunierofi en la estación, pera tratar 
de la respuesta que se dará el Gobierno 
respecto a la aceptación del arbitraje.
R om anones
7  los ferrov iarios
 ̂ .Esta tardé recibió Románonee a loe 
Terrovíários,- á quisnas dijo que segúu la 
nota fehílitáda a la prense, ne había ra- 
dbido de la Compañía dal Norte su res­
puesta a la propesición de someter a un 
arbitraje las cuestionen que originaran 
la huelga. ,
; La Cómpúñía ha pedido un nuevo pía- i 
zo, y en su vista, entendiendo Romano- 
Bis que lío ee posibie, por la índoie de 
los servicies a que afecta le huelga, dila­
tar más tiempo Ja solución, de acuerdo 
con los demás ministros ss resolvió on- 
trfger el estudio del esunto al Instituto 
de refermas sociales, pidióndole~qu«; ia.«. 
forme al Consejo acerca de la reselacíóá t 
que estime más juste.
Para alióse le ha remitido relación í 
minuciosa de todos les antecedentes.
Seguramente que el Instituto, prcoe- 
diendo con su diiígencia y cele habitúa- ' 
les, cvaeuerá on plazo breva la consulta, ; 
y, on seguida, oi Gobierno adoptará las \ 
disposiciones oportunas on cnanto a les 
puntos, motivo do la hnoiga. ^
Las demás peticiones obreras, que no 
consUtnyen extremo do divergencia con 
la Compañía, no sen rechazadas per el 
Gobierno, poro por la índole de algunas 
de ellas no puede recaer resolución de­
finitiva sin que los obreros, atendiendo 
los requerimientos d«l Gobierno, reann- 
- den el trabs je y su reskbkzca la nor­
malidad.
Fusiém
Dice un periódico que k  Compsñíij, do 
Ies Andaluces ha a^quíríio la mayoría 
de las acciones.do !a Comp&ñí» dol Sur, 
siendo ya admínktr&dora de esta linca la 
maucicnada empresa.
Ignórase si las se fusiona­
rán. •
Elogios
En la estación del N^ria se @kgía Mu­
cho la actitud de los telegrafistas, que 
liavan cu&írc íáks d^ servicio psrmanenl 
t«, taladrando les biíietes eaí’*- * I 
andón. _
saltado de eslabkcor k  autorid̂ üd ab 




C r a e s e t
El ministro de Fomento estuvo a últi­
ma hora on la estación del Norte, ins- 
peeeienande los trabajos.
€ o m u B Í e i á e i é A
B ala  oemuBÍGeción que ha dirigidó 
Remanones al Instituto de reformas, des­
pués de exponer euaptas gestiones se 
rcaliatren, dice que sú contra toda rede- 
nal esperanza, algoñas de laa partes 
rechaza el informe del Instituto, el Go­
bierne, inspirándose en !a suprema con- 
venienoía genere!, y atonto u sne deberes 
y respeBsabiJidadei*, empleará todos los 
medies que le otorgan las leycs.y ejecu­
tará tedas las facultades necesarias para 
poner a eaive los ínteres ss del público, 
sean cuales fueren las resistencias, en 
bien de la>nación-
Los obreros
Dicece que los obreros aceptarán la 
reselúción que dicte el Gebierno para 
selueicnar la huelga, y reanuderán el 
trabajo cuando informa ai Inatitato,
Parece pesible que mañana perla ta r-1  
de se eonezoa el distámen.
Pov teléfono
Romanéses cÓnf<ranció por teléfono 
eon el rey, dándole cuenta dé todas las 
noticias.
Dicen de Bíockolmoquc d  sábado p | 
la »ocha d>ibi«) libraisM ua combate ®b ' 
altare de Skeileskg, pû î rto su^co s 
:galfo de Bt̂ sniÉ, puesto que oyó 1 
violento oañiíEso.
Refuoífz
,' En viste de la gr&m ¡^.v-iniéñ qus da 
arrollan los rusos en q1 BáíuüC'j
han reforzado k s ezcültaai áe íes c 
voy ss,® lima nca.
Autesáyer a!T« !*»•"*
-  F«s® altura
^ .« o rt ttnt sscuadrl'k compufsia & 
^ uu cruesro, un íorpwád r̂o y eos I)-*?© 
armadas'que se dirigía ¡a- s o ib  «i-.il 
combato con barcos ru&os.




f  A k  derecha de las pmd»ines de Ri 
i  ha, apoyados por nuai>íra artillesL 
I evensamos algo en dirección al cesta é 
¿ Kermmern.
I  En el mar Negro uno é j  nue3l!*ea ts¿¡- I peáaros legró hundir velats y seis vek I ros.
Dicen d d  Cáuoaso que noc hémos. 
epoderado de la ciudad de Baybiort, im 
portante punto avanzado en la A rm ei^ 
Les turcos se replíegiñi-  ̂ pr@cipíta<0l 
mente.
En Tanrns y Tekcrost avanzamos i 
poco, censolidándones en k s  posición 
• íúrcas.
Respecto al frente occidental, en Vél 
ktnia compactes masas enemigas toma- 
: ron la ofensiva, pero k s  centraatacs 
irnos, eonUnuando el avance.
/  En Oatrof y Gabina sostuvimos reñí 
l  dos combates, capturando mucho mate 
: rial de ariiilerís pesada y ligara. - 
Hasta ahora, los prísienoros ascionda 
‘ a más de trás millares.
De Patrie
Gomunlcád
£ a  g n e r r a
c a r t p e a
;. POR nLRUUAPjO
Madrid 1 7 -m s
D eL ondree
Naufragio
A diez millas de Charíeslon ha nau­
fragado el buque-earbonerp amsrioaniO 
«Héctor»., que Kavaba a dcoe eflci’̂ /ios, 
setenta marínerós y sssenta soldadles da 
iuk n terk .
El asunto del carbón
Participan de Londres, que el minis­
terio do k  Gobernación y ,a Cám:<ra de 
Gomeroie, sé eeupan con leda actividad 
d®kca»®tión dei carbó«a, tanto per lo 
que respecta « la produsción como a k  
manera dé economizar su empleo.
Beneficio
Sir Thomás Eéhrm tiene en ensiíyo, 
en el teatro Ardwich k  ©bra «A lifefcr 
the Tzares, y ha decidido qu » k  primera 
repreféntaci#  sea a b#n fícíe dé los h i­
jos de Granados.
La fiesta promete ser nn éxlt».
Asistirán iodos los émbsjídorev y k  
alta seoiedgd.
Oficiales búlgaros
Un psrfódieo señala, la presesída de 
ófidalfs búlgaros en el frente de Vor- 
dun.
Entre OIso y Aisne recházame s l  
i ataques ensmígés.
<: Bu Champagne, un iatento alemt 
■ centra el sector ruso, resultó ineficaz.
Dicen de Vendan qn@ sigue la calm 
oxcepto en la ''«Sota 304, donde hubo vi 
lento fuego.;
Al oeat^ de Fíeury a^futísaos, apoá 
da treramstr^liaáores.
Jan korena se libraron diferentes al 
<íu»S, en los que hicimos bastantes prísi 
®-'.í1ro0.
Persiste la tranquilldarl en auí’'-«í 
/  frente.
Autoridad
Desde Bi Cairo dicen a «Mcrnig Post» 
que la toma de Meca proporciona el re-
Prisioneros austriapd
A propósito i§  os y'T « -eres los.ati 
tríacoa. nijigan ks m ’■« » qu® lea rus
Iss h£yan h^ch^i 270 OOG î i>3K r ros di 
rs'Éita k s  ciuco úlum is asm rtás y adi 
coa como pruefes qu’ i'i r s dg t  
da su primera linea a'ü'í'srás a lí^a <
tSñ. _
Tal asarlo ao puíju* avliratiría, va qi 
es ínverosimU que e?j > 3  conibsk'í qi 
han durado ciaco s»?Kasi!̂ g, desáo i* 
pantanos ¿®! Pripet hiiísk Ktmpo*a'jg, f 
los Gérpatoé, o ses en ua kcftí j do m 
de 400 ki'ótis stros, no dií^puaiisraa m 
que de 300.000 hombres.
Desembar^
Ha dcsémbarcauo en Br^si un  ̂
eontigenté de tropas mcaceviks q u i 
ron tr«kdadas al campo de iustrascí^i! 
para marchar luego ai kí^nte ds b.%ta!Ii
Buque libertad
Les álsmanes han libertado al vep< 
sueco «NiJ^élncrz, «presado recienteme 
ta, despuéíi de iac&utarsg de parto d: 
c#rg«.msiito, firmado por cafó, assite 
frutas tr î>picai«s.
aeaeaeBiiMsaaejBáK î^^
«■IIMIIIHIV I ■ti'-i I. ..vwA.nka.sMaaMMÍlMk*cRraMSnMMft;a .
2 8 2 i í  ‘« p )l3 W  ^  f e EL HOMBRE QUE RIE 2 8 5
■ Í¿.Á'i-'




?tá qu0 había 
ii'ión de obre»
los años.
. Asistieron Ies jtksy^ficiftiss.
A k  tropa y marinería m  k s sirvió ua 
raueho oxtraordisariov
HumpiímieiELtd 
^La Granja.—El m kntro  áe IríSirue- 
ciónpúblícK S'jñer Buroll ha cumplímsn- 
tado « los rsyfs.
Almuerzo
La Granja.—B! duque de Medinaeelí
'almorzó con don Alfonso y deña Vícíerk.
res v.a’riÍ!3S;e':.írio?, I;j k  cual no krm aba 
pcr*f n i"» U i ' i j "sral 4o Ir&b&jado- 
ft®* m  *1 Gamv-ó socialista, pues creían 
h«b®r caiupUd® ya su aaisió*, encauzan­
do a los fasn ovíariK.» ea k s  actuaioa co­
mbates de m kligenck.
Tambióa nos á j y Remanones que el 
Gcbisrno hebk come azada ayer a poner­
se ou eomumsaeión con líis oempañke, 
coí tbronciaiBdo largsment© cen el Co­
mité.
Dichas cempañías hicieron una serie 
da obiéfv&clónes sobre k s  puntes de 
vista indicados ya ..a! Gobierno, y no die­
ron respuesta terminante.
S9 apremió a las campuñks para que
 ̂ 5 . * . :'n̂ I ' - •
^rpz^Roj :̂ saluHó él hembré dé las cruces de es­
carlata. ' ""
Portabastidoá saludé el hembre del alzacuello 
negro. j  - V ■
A uría señal dél ity  de armas, avanzó Cá^a^azul 
el primero de los pretendieiítes, y tomó de tóanos 
del oficial el almOqadón forrado de plata.
El rey de armaos dijo al ujier de lá vara negra:
— Así sea. Doy a vuestro honor recepción de sü 
señoría.
Estas práctica  ̂ de etiqueta, y otros que vendrán 
después, están tomadas deLantiguo ceremonial, an­
terior a Enrique VIH, que Aria probó en su época a 
hacer revivir. Pero hoy ya no se observan. Sin em­
bargo, la Cámaraije los Lores se cree inmutable; si 
lo inmemorial e3|stéen algún?, en ella eaiste; per© 
a pesar de'eso canibia, «E per si muove.»
La inmovilidád sólo existe en la apariencia: en 
realidad, cambia, l a ’aristocracias se enorgullecen de 
lo qus las,miaj€res|sre€n que las humilla, d̂  enveje­
cer; pero mujeres |>aristocracias se hacen ía ilusión 
deque seuoaserv|nJ
Probablemeaté;‘|a Cámara de los Lores no se rcf 
conocerá en lo qne acabamos de describir m en ío 
que describiremos :̂
II  rey de armas se dirigió a .Owynplainei dkjén- 
dole: X
— Dignáos seguirme, «lilord*
Añ^dieqdo después:
— 0 5  saludarán: vuestra señoría debe contesta] 
levantando nada más el ala del sombrero.
Dirigiéronse hacia la puerta que había en el fon­
do de la saU redonda. El ujier de la varar negra abría 
la marcha; seguía Capa-azul, llevando el almohadón 
después el rey de armas, y detrás de éste Gwynplai- 
ne cubierto.
Los demás reyes de armas, heraldo:  ̂y pretendien­
tes se quedaron en la sala redonda.
Siguieron de sala en sala un itincr..'!Ío imposibb 
de saber hoy, que ya está demolida la antigua morad; 
del Parlamento de Inglaterra.
Atravesaron, entre otras cámâ -as, I ■ gótica, don­
de se verificó ei encuentro supremo da j rcobo II cor: 
Monmouth, y qüe presenció dh-.berse anodilladc 
inútilmente é! sobrino cobarde ante d  lio feroz. Ha­
bía alineados en las paredes do esta cá-uara, por or­
den de fechas, nueve retratos de cuerpo *̂i:tero de an­
tiguos pares, que contenían sus nombres y blasones 
lord Nansladrón, 1305. Lord Bdiol, I30é Lcfc 
Montbegon, 1357. Lord Tibotot, 1372. Lord Zoud 
ol Codnor, 1615. Lord BelU-'Água, sin fecha, y lorc 
Hamn and Lurrey, conde Blois, sin fecha también.
Era ya de noche y brillaban lámparas de trecho -ii 
trecho de las galenas; arañas de cobre con cirios esta 
ban encendidas en las salas, y no encontraban niáí 
que a las personas indispensables.
Bh una de las cámaras que atravesé ei cortejo eS' 
?6spetqosató6ñte la cabeza
' í W . í
fittáéuarU
!v?vá '̂‘a 18 1916- 
C o m u ü i c a d c »
is.—A la defscha é»l Mesa cQntI- , 
leché d® af ii l«?í® hada la r»g’»on
Cifra á«5 pmioR^ros qu» h*^»®* 
sscloi* d® F^ee?y 3?í-síe el si* Ao-
próxjmaísey'i® a 200. ..
«I r^stoáa* f:®nl9  s* hs d«s*í»§éo 
pasa con yclaliva tr^nqn l ofed.
Parte ofioi l̂
i¿jsg,__Goní5yúin auealrcs p?ogr«-
i nopoff-sia d« BsP̂ níjy'.  ̂  ̂
oao3 tofia îdo al «sa'lo la» posicieiflss
gjjgljv.¡>st :i<ir;í? s íéíGli.=-a, I Cít ttOfe -OSi'
áa 1 500 i»«tP!:s- „
úm  i 1 ira  r w h lasos *n ei 
t,Cf ■ T í ? C IS®
í5 s qu© í 5 ii?aien'S wí isn-íKíigo.
lapro^acSa
Rachieaados po? d  ju«*
A íS p c a n . han sido ditamdoa en dtch» 
villa Ses vacíaos Fíancísco GoazáUz Es* 
í iá a .  sn* hijas Antonio Diego y Cristo*. 
L i  González Espada y Juan Capote An- 
gel.
hahíssaos as'iufided'ts d  anísticp. 
g fa» v«r ftcó eirop&rtJíle qui- 
'-8 pare*- ©filfs los ssonesícrososá 
rr *a TfiKÍássá. costead&s^por- 
V é x c sn c íjtb s  pspchiíc*-
t , í  «V»s?W » « « « v ó a  csho ea  eli
Mrt<*&rno b íH io  ílípeccióa a# l««
S’ m "g» M  Rio J
30 Fé*> z TrX*ípa. a qoio*^** » y »  • 
en e í^íeí, algunos »Jros cepreh *
/,‘ qM  !o áUtribaoióo l« * io «»« ' m  h&bU f^ísosdo, pr.á
np con arpo-
. .b x = < .
báüáose j* efPÜácmors á@ quó oi 
.  i t  a do vsrdeáeríiS nsM .
pffii s t. *‘1 reptrté» á®' qni^sea*»- 
PR- », pbafprósft qas
«? Ciña fcsdís»*^® mBhP<sa
, o b«bí8 conseguido
« M I permíM^cían con la *®?*J^^*
ae quad'i an, coiao sucede coman
l« aiíEtfn-.s P^nes sin rapart^P* 
i g f t X  i^ihum^no, nuestros .m i-  
díjaries isasrch*rsm •^***^®‘ 
a una tah m® próxima por otros cien 
pg, y todas reoibisron 
um pliáasa altruista 
stros amig*s ssher* n ás. , ¿
mode regresar ai canir® 
rieron bloqueadas por un ejército d© 
•epíentes muchachos, animosos y r«- 
iltcs, cuya insistente actitud, supliean- 
l* m a /d a o r a , hacia pensar saria- 
nts en las dificultadas de **
«a y e tr i’Pisar la breche, sin ser 
rseguidos por el infantil ejó.ícUe.
La situación era difícil, psrqijs teda la 
s& del frente estaba bien guaípee.d*. 
Como U  leatcPe del desínvalvim ietto  
le actual guerra ha improvissi-o mu- 
es tácticos y sstratggas, nu^tro que­
jo amigo ei señor Maríín Ridngu**  
mprunéJÓ, »1 prima? gdpe 4e viste, 
i© equ§í gpreí&ílt> curúéu soío pesia  
mparl© la arülbríe, y fl iado la salva­
ba s  k s  píizí.s de grteíO y p?qu%n<s ce- 
)T®, b'Z'i #1 prisae? disparo, c^yescu. 
m  Si i-̂ ís pKS áe los chaveas, una tlií'ífí& 
 ̂ p4’¿y§cU'.#s ás... disz y cinco cóuU*
La auardift civil d» Cuevas B%j*s tuvo 
«nca-m U nto í e  q w  =• • “ “ “ ‘" í ? .  
iich o  pa«Wo nn eDl»to lU m »ío 8 * 1 « M '  
Muñe* fSfcño.ás quién se 
««autor de *íerioa rebes d ecsbalierus, 
o s e e  « « i i é n a ,  k s b «  f x m i c  ub m 6- 
nimo a don Antomo Artacho J^uraao, 
S ?í1 éí« 9 !. U  C.I.U4.S 4.10.060 P.S.-
P «W Jsail Is gq »I«»  oi*»! *® foj®!:
ci>ío del citad® sujeto, éste trató de huir 
pe? un corral, p?r«> ai ver otra pareja de 
dicho cuerpo, 5f«irpe«díó, inoerrán^^
«n m  uíiea y no permitiendo abrir hasta
^”j>iría1o S ’ííempo. Salvado? tr̂ îó de 
^v?/4ír.^3 per una ventana y ? un bo- 
que hízo en al trjs^^o, p?,?o so  l® 
fué posible P>>P »sl*í o**® completa- 
BÉ9V4Í® vjgiíftbia par la guardia civil.
Bn vIsU á« iodo esto y de imposi­
ble la fug*. tembiéu trató d« suicidar­
se, dispaiáttdoss un tiro,qu® no le alcan­
zó por haberle desviado al arma su mu-
Los afisionidos a correr la pólvora 
saciaron sus gustos con crscM la m -  
drueaáa «ntsríor, sembrando la alarma 
entre les vecino», que de modo tan rui- 
deso veían turbado su suaño. .
En el Llano d» D .ña Trinidad sinlióíe 
a las cuatro un disparo, sm qtte *• pit"" 
diera averiguar quióa lo hizo.
Lo piopio courrió a las tres ®n la o^Ue 
de Gemedias.
ción y ensiñanza de tan disiinguiáos
^’̂a ' o ím ffili iit5>mo5 muy sibc^lament®.
La «Gaceta» llegada ay«^ A jdáiega 
publica una circuiar del ministeris de 
Fomento dictando las reglas que han de 
o ls itv a r  las empresas, ®
particulares en la ejecución de eh««.
iasque h tysn  de imponer sárvidumhre 
de pasó ó ce otra «epecis que afecten a 
otras obras o ssrvicios públicos.
Bl niíío de dos efic», José Torres Fer­
nández, domiciliado en la Gala dei Mo­
ral. se cayó a una noria, producióaaese 
una herida de doce centímetros en la 
pierna izquiirda. .
Fuó asieüáo «n la cesa de socorro de 
le barriada dei Palo, pasando después al 
Hospital civil.
Agradecemos mucho *55®
coa nosotros ha tsniiló ^^*h»guida -  
reatora de la Escuela 
Francisca Luque de Pczzi, f  
para que ecislsmos a la expoti iión de 
trabajos escolares qu« «e ha laauguraio
en dicho ceutro dooes-t i.
Par fia fué detenido Salvsácr, «iendo 
cípsigaado en !a cárcel a dispos ción del 
Juzgado.
Uno ¿e esos ?ateres que s# dedican a 
sustraer las h o jísd a  ventana de la i es- 
ca’er&s d« las c»sas, penetró ayer ea la 
número 33 á« k  eslíe do O.iirÍRS. á«s- 
coiganáe ipanquilamente una de dichas
bojes y ilevándosala. ^
Cuando la portera, Teresa de* Pino 
Ceuete, regresé de hacer la compra y 
apercibióse de lo ocuiride, puso prime­
ramente el grite 9n el cielo y después 
reftrió e l hecho en la Inspección de po­
licía.
Ayer tafde «a
Barcelona- ai vali®nte diestro 
Sainz (dlaleri I I )
P^r dispps c^ón ¿«1 ministerio de Fo
manto to L d ©  levsnisda 
determinabas ciases de avts, en «I m^s 
de Agest®
D .n ff«n.nao L4,«. S ta h i» . m n *»  f  t S S »  O.̂ *̂**,
gando de Infanteria, 162‘60 pesetas. | 7 w v  Manuel Hetnáuáez Autuaez.
® D .» ClprtaDO C triao Diego, «rgooto d . oh ., y
0« .M .ero., W» p o ..^ ., ,, - -O o h « p o l6 ^ M ^ ^ ^ ^
^®Doña Salvadora Ruano Ártite, xjuda del, |  
eomandante don Mamerto Duarte »
segundo teniente, don Fedorieo Jaháu de i ,
Cruz, 468 pesetas.
El DIreeto? general -lor Delegado de Haeiend
j,. ,
E ^ ' ,' .l» ta  « « «“i h u l n o *  hC  « -  
..a T íl™  dJ r» . “
sean más que dos reales*
munloa al señor .
jaldo declarado cesante el oficial de^q 
clase de esta Al ministración da Contrlb 
nes, don Manuel Izquierdo SegU*.?.
*%
La Administración de ®!* ® ÍSa
nueStos, ha aprobado para el »*• 
repartes de consumos de los puebles de Jú 
car y Ardales,
que una mujer haga feliz
* ü?^°^ulvooas Yo he eaaoutrado una,■.
" s ? u ír o o n  quien quería casarme, y se 
caeó^^“ *
Ha s ilo  nombrado auxi¡ur ®
para la cobranza da las 
en loa pu* >108 d aU iíts y Totaíáa, den 
losó CástiUo Vorteápr.
El arrendatario de Contribuciones comuul
ca al señor Tesorere de Haoiend», b*b®r el 
nombrado auxiliar subalterno P«ra k  cobran





, »1 enseñar su retrato a Gedeón,
franqueza: ¿uo es ver­
dad que no ® o y r e s p o n d i ó  Gedeón
Avnr fuá satisfecha por diferentes «on- 
eep ^  en la Tesorería do Eadeuda, U suma 
de 9.B96‘49 pesetas. ,
KUUU.CÍ.V.
__¡Té lo creo, señera
tranqulU menta,
—¡No tanto!
1 B I B I i0 T E € ÍPK E.A
I Ei vs>c?í»o de Jttbriqué, Joró Ibarra Ro- 
Sí las, persicipó a la guardia es vil que e»  
" í «i silio Uimado «1 «Ghorrülo» y cuando 
-  s« hallaba limpiando un bocoy ei,cankó  
S  é4.i?lrpd%l m bm s el caéáv#? ds su con-
'-'2 * é. . n _ 1-- Omv» Mnm llttnta
saádenola de Marina ss celebrarán 
ienes para patrones de cabotsje.
ParáSahíFernande ha sido pasaportado, el 
marinero pariste Sautlsgo Muñoz.
Operaolonea de ingresM y pagos
en la Caja municipal, durante los días 4 
y 6 dpfullo dé 1916:
INGRESOS.
I  Lehafc/do eonoedlda 1» a 
I  para »aT|gar, al Inscripto Juan López Orive.
Pesetas.
Do8,»guer?id#sh«mb?8s domicUiadea ? SAB̂ TÍMBÍ if MílllS
•n ia C»l « d«I Gañavsral, solventaron , Ootoaádenola de arina ss celebrarán f   ̂ 1
»n>che sus diferencies promovienio f  verificad®
faeHe escándelo y poníóndóíe como ropa » manana
de patones. , „ «
CuenáG más «¿golfídas se hallaban en 
el bombardeo de palabres de todes los 
calibrís, aparece en el balcón áe su vi- 
varS^o"Am¿nñ/Crba Roí», qu» hibía  ̂ vknda el vaoino de la
i  Si Juzgado inUtvmo en *i suceso, sus* • por aquel alboroten y p ^ a  W la
14 y 61 que aouáieron »1 ruido de la da- 
t->nacfe>n datuvisron «1 auk? del disparo, 
que fué libertado por iáeuiifioación da su 
persona y damicilió
CcoBÍwícd̂
d e  a m i g o s  d e l  P A Í ^
Plaza de la Constitución número A- 
Abierta de ©oho a doce de la mana»» 
durante ios mésca de JaUo Y Agogl©* ^
Bn Vilianueva da A’^áidas han «ido 
d«*ta»ídís Iss vesin»* EJuRrda O*mpos 
Ni#t0 y Rg83i CtíííiíCS: Butorss 4w
hurlo de doce arrobas de carbón, d« la 
: |  propiedad de Jerónimo Luque Garmaua. 
L| Ambxs mujere» han siso  puestas, a 
díspoeición dei Juzgado.
Por la Jcompafilas pesqueras de esta capital, 
sa MtáSdórnBndo diferentes vaporís para 
.«>“ ^ 1 “  “ qw  Mhdm.» 1. tm ie.»  MI 11
Existencia anterior • .
Recaudado por Cementerios- 
» » Matadero. •
lisTRÍÍEClOR paiLieft
V P ' m í P*den DiiKO Aragón, han solicitado el paga de
materiid 4® **®P®®*̂ *̂® ®*®’**̂ *®'
F e s te jo j d ( !  P m i u l
ffeK Tgxíira. £éi Ría Jimóatz y sus
ps'ñí.uiíis síoandspon si y
CH i  ^ feírf*rs»n <"’’ '» k 'U
b h ca is t  tas per-
n e! c u ->fcí sr* euír#gs’*»« >« 
•Hí* d«* 'o*̂ ' pff.yscíí'es- 1-̂  «f Biís.,ón 
* í c r*r - i f s qrte - 
I <},*.» «í* s j a I ! e c
í i j i. .* .4O-I1
n i »!r r«f <* p a tñ « b 8
Cfi» inueitada animación se ineugurt- 
ron anteayer los festejes del populoso y 
simpático barrio del Perche!.
Uua banda de música recorrió las pnn- 
cipalss calles del barrio, enunciando a 
tes vecinos que había llegado la hora da 
divertirse.
La suelta de palomas rasuUó muy bo- 
Kiía y entro cohete y cohete, fuó presen­
ciada por numsroso y rtgeo jado pú- 
blico.
La velada en el real da la fawa resuitó
¡noy iacida, scí como la iluminación a» 
mí Pisiílo de Ssr,to Domingo, Plaza de 
Toras Ví»jt y cvH® as! Carmen.
Anoche hubo velada da luz eléctrica 
en el real de !» feria, áonda h?y ín«!ak' 
des columpios «'loa vivos», €cab«lUtesj 
y puestos d® cor filfa' y chuihsrías.
Namerceo públíe^i áel rseto d« la ca 
písai áesfi’ó entcks y anteaftcchs psr el 
tj^ádóí» bárrío.
L& Junte 4* Fostíjos es'á reiíbitado 
muchas fílici’sckRts.
Bi Baujeríc. . como par» haceras per
chilero sí» cí!n!Í?,ii5úi,-<!s.
L oa d e  ho y
Velad» d» nueva a usa y elevación de 
gíofcíjs y faeíO'ih'^s. a ias nueva d^ le. no­
che.
0Í1X.O P A aeualh ii
ü a  éxito grandioso fuó «! que alcanzó 
anoche en el dna PescusUni el «streno 
d e l  episodio 22 y último de la sin rival 
pe’ioula «Los mislarios da Nuava York » 
Es muy difícil que volvamos a var otra 
oiñtá que avents je o iguale a esta In
emoción, moral y artística.
Todo el público salía anoantado fe  tan 
magnifico episodio y la mayoría sala- 
mantaba d® no poder antrar como aw 
mismo elsafior Pascualini de no poder! 
satisfacer el des»© del público, que s a , 
aglomirabaa la eatreáa para admisafi 
los encantos de este colosal episodio. i 
En el programa de hoy figurarán otras  ̂
peliculae.
T e a tro  y i t a lA z a  
Dabutgron anoche doa artístes J* ' ] 
riedades muy eimpáHcas y muy quiridus
del público maísguana.
«La Radiui» y tLa Malagatnjt».»  ̂
Ambss han eocquist&do en Méiaga 
muchos aplausos, suuda recifcilss ano- 
cha por al público con ostonsiblas mues­
tras de egrado y complacancie* .
Tanto bailando como ca atando logra 
g ron ada«B«rs» de la vdantad del espeo* I tidar, siendo muy aplauái^aa.
^ La empresa ha tenido, un aeíarto son-
I tratando e l i s  áos srhstí».
Ss ha pé|«slonad0 de la escuela de Cárta­
ma, elbaa^tre don Manuel Herrero.
La Díraleón General de primera Easefiau 
zá, intéreft de esta Seceién administrativa, 
una rela^n  de Ibb esauelas vacantes que 
debea sei^rovistas por eoneurso
La laspeoelén de primera onseñansa pije * 
les maestros que tengan malos 
suradas fu» escuelas, le 
datos pertinentes -para que la 
tenga la|aedida exacta del mal y pueda re-
medlarld'
Id Palo 
Id. Teatlnos . • 
Carnes. . • ♦ • 
Inquilinato . . .  
P« lentas . « • • 
Solares . . • •
Mercados y puestos 
públicos.; . . » 
Cabras, etc. . . • 
Eápectácales. . . 
Cédulas . . . .  
Carruajes. • . 
Garres y  bateas. . 
Pescados . . • •
Aguas. . ■ . • 
Alcantarillas . •
Gravámon trantíto- 
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por la calle de la Vendeja, almacén de pasa0, 
Se necesitan agentes para la plaza.
46
Extraerdíasrlos* 




ih lo s  fabríQABtes áo  h a r in a *  
Paja ái?igií fábíica, s® ofpico jof® 
liaos*, pyácis®®®» »is.*mas hoy
•n mayos eempoteucia*




íaráa b'ííyis.as rsísscuc^»* y tonas 
«unatej garantías so 4e«oe»* 
l u  in ÁiMifti^rítmsión de ©stc.pniiófico
i Be ha publicado un real decreto dictando 
: refflas i Para la provisión de las esonelas na- 
i eienales que corresponden al consurso gen^ 
[ ral de liraslaáe.
I Tambiln se ha publicado otro real decretoI disponiendo dejan de provoersa libremente y 
se obtengan únicamente por exámen publico 
* ú OBOsiéón las plazas de inspeetoraa. celado-ti 0 8IWU i»» |U»»«o ----- - --
ras, mecanógrafas, y cuantas de carácter ge
neral y^ubaíterno deb%n o I <«• fi<rMi*An .ra loa dlvec&osI  padas pM mujeres y figuren en los diversos 
Centros dependientes dt este Ministerio.
Prorrata del empréstito de con- _
versión
gS*! ? *. ' ' ’ . . . . .  8165|35
Materiaies de obras. . . . . .  81*41
Campo de Uro 27i«Ta
Asfaltado ^
Cargas.................... , , . . .
Camilleros. ...................................
Menores . . . .  • • • • •
Total de lo pagado . 




p¿idifarBnt«ó«m6Uét6slagrei»roa ay«> « '  ' r— '--J J'' "-
m%ef»rerí* .de HiMoafá 16.556*16 pao®* P i O  f  O I v I C I U l I, r«4 " «.o- ns.- .A-í..ia~ -•»- f- .■»■•............. ■■' “ ;
LOS E X P L O R A D O R E S
*  - 1 l i i ü í 9̂
í  o  Z
él
. ó » tOic ñ f?-i? M ?'
Rív' Jisié í̂vS! y Pá.'&z 
■̂jUs .-.íp ñ rs ) t ? » f - i  ■ 
r- a u rip4 ja tó
íí'SJ'r- qc.i- t-i ííf p-OüÜ!̂ .."'VíU
■5 í »f <■*'< á^h i> ps. 
e hiosbru loe isife Ío s qna 
- - -  füs ri(»oríiS áa «a na-.ss
tSu la Urás íyep núiúéT aélG^óoP. a ' 
cuiüns los exp o adof ssm ílasufño», iu -  
vít^íiíS pí ? eu j«fí reno? Castillo. - ,
£ ‘ Uissabio prí pivtifio Jal cencur?i.ío 
ísló t , feWnta si mi?3 eon üra explesa- 
4f.rqf, bií> a »» j«L l* ?*b-jí^ ás ía mi- 
tí̂ á príclo ém las bnt*c»s ccapafas 
paí ls>s chicos, qu« ss  divírUaron g íen -  
dfasente c^K las graciosos pslíeulfc'u qau 
fueron «xhibláBO.
Eí Damingo último tuvimos el guato 
4* vlsítir i*i. Bsott^bs N zcio'alíS  f»  
uin»s y mSos, instalada» Ss» 1® AvsuiduJ 
da Pfís», que áÍTíjen. raspactivsmente, 
lu ilustrud* proféeore áí a* Juü* Vanos» 
y ai cu lío maestro den Julio L«yv».
Lu Exposición do trubájes y laboras 
un ambas a»aua!«a «s verd«d»r»msnU 
BOtubI*, y dseausalra !a aplicación y Je» 
adelanto» fa lo» áíscípuíes, br jo la díp*c* 1
I Ayer faeron constituidos en la Tesorería do 
'Hacienda los depóBltossiguientes:
 ̂ Don Jusn Armada Baiz, 100 peset»B, por el 
i  10 por lüO de la subasta de aprovechamiento 
de espartos da los montes denominades «Ba- 
I talfos», «Janer» y «Sierra Blanquilla», de los 
propiOB del pueblo de Tolóx 
Don Julio Rivera Valentín; 142*61 pesetas, 
para gastos de la demarcación de 20 perte- 
l Bcnoias de mineral de hierro, con el tl»alo 
«CaruBO», término de Antequera
I P»t ol Mlntóiori» d» la Guerra ha» »id» 
osneedidos ios siguiente» retiro»: ' ;
' Trinidad de la Cruz Expósito,-guardia civil, 
|S8*08 pesetas.
El de ayer publica lo siguiente:
-Continúa la relación do !r3 mozos depa­
rados FrófugOB por la Comisíéa Mixta de Ka 
elutamlento. , =
-  Edictos de varias alosllíaa y requisUoriiS
de diversos juzgados .
' —Extracto de les acuerdes adoptados por ei 
Ayuntamiento de Ántequera, en. las sfsienes 
celebradas durante el mes de Mayo del co­
rriente año- , . ,
-  Continúa la nota de Iss obres hechas por 
administración municipal en la temana del 
20 al 26 de Junio de 1915.
^ T E O  y l T 4 D A Z Í * ^ ~ « .X r M l -de cine y varietés, tomando p. 
gueñita» y cLa Radium».
Secciones a las 8 Iji, y,
Preeios: Butaca, 0*60 ptas. General, 0 lo* 
CINE PASCUALINI.—El mejor de MóJa 
-Alameda de Carlos Heés Banco
'Boy,*sredón oontiuna de 5 de la teíf® •
^*Los M ^ S fés y Jueves, «Pathó 
i Todos las noches grandre 
Doxd^os y dias festivos, función desde la»
!’ B u S S i l* »  *>‘“ - -
I * * M Í.^ ^ S v r o A D lS .—9 rM 4 r a 8 « o d ^  
I de cine y varietés, tomando parte afamados
* *^ateas, 8 ptes. Butaca, 0*69. General, 0*20 
í CINEMA CONCERT.-SeoiJón ds
■5 del» tarde a 12 de la noshe Escogíaos^1 variados números de películas y mustoa.
Butaca, tí‘30.—General, D‘15.
R m i S T m O  G I V I I
Juágado ú* la Alameda
Nacimientos.—Ninguno.
Defunoioues.—Ninguna.
Jabado de la Msrsed 
Nacimientos —María González Mesa y Cou- 
eepoión Ramírez Lozano.
: ^gALOü'flOfOlIA
I c8t 1» PlíSdk dé Is Merced). ^  . . >
' SeíM  isá »síS ^  eshifeielé» 4® stufuiS®^-
; slícaísai ^  ^ re a ss .
CSNI M O D]^0.~-^ituado en Marító- 
66s)Todos los Desalago» fouoiáia de tardo f  
noche.
*yí̂ . da ®L POPOLAR.-PcwozBaloas SI
EL HOMBRE aUB RIE 2 8 4 EL H0 ÍMBRÉ QUE RIE 281
OS cuatro abogados del registro y el de los áocu- 
nentos dal Estado. In  otra estancia vieron al bono- 
ableFelipo Sydenham, señor de Brympton, qu§ el 
‘ey hizo caballero en la guerra.
En otra de las cámaras encontraron al baronnet 
ná> íntigiio de Inglaterra, sir Edmundo Bacon de 
JiTÍfolk. heredero de sir Nicholá.s, llamado «primus 
>aron€toriin Angiíie.» Detrás de sir Edmundo, uno 
la .sus arcabuceros llevaba su arcabuz, y uncí de sus 
isciíderos el escudo de armas de Ulster,. porque esos 
âronit'T.ts eran los defensores natos del condado de 
üister en Id?nda.
En otra estaba el canciller de la jurisdicción de la 
D.r.tienda, ac^mp rnido de los cuatro oficiales que di- 
t;igK<n Í4 contabilidad y de ios diputados de lord- 
cbambrlán, encargados de haĉ ir pagar los uibatos a 
ios í>€c' r̂os. Adema*!, el jefe de la moneda, osten- 
laháv- ■; n ia m no abierta un.i libra esterlin_a.
Estas ocho personajes hiciere su reverencia al 
nuevo lord.
A la entrada del corredor, que coniunieaha la cá*̂  
mara baja con la cámara alta, fué saludado Gwyn- 
pbine por sir Thomas Mansell de Margam, registra­
dor del Palacio Real y miembro del Parlamento, y a 
la salida de dicho corredor recibió también el saludo 
de una comisión de barones de las Cinco«Puertas, 
alineados a su derecha y a su izquierda.
El rey de armas, al ver que Gwynplaine iba a con­
testarles al saludo, le recordó en voz baja al eeremor
— Milord, yo soy Nerroy, tercer rey de armas de 
Inglaterra. Me pongo a las órdenes de vuestra seño-
na.
Lossqis hombres de la segunda lila, inmóviles y 
sin saludar, avanzaron un paso. El j r̂imero, que es­
taba a la derecha de Gwynplaine, dijpi
— Milord, somos les seis duqaea de armas de In­
glaterra. Yo soy York. : i ■
En seguida, cada uno de los heraldos o duques 
de armas temó la palabra por turno y dijo lo que re­
presentaba:
— Yo soy Lancastre. ■
— Yo soy Richmond.
— Yo soy Chester.
— Yo soy Somerset.
— Yo soy Wiridsor. '
Los blasones que ostentaban en el pecho eran 
los de los condados y  de las ciudades cayos nombres 
llevaban.
Los cuatro hombres vestidos de negro, que esta­
ban detrás de los heraldos, guardaban silencio.
El rey de armas Jar redera, señalándoles con el 
dedo a Gwynplaine dijo:
— Milord, he aquí los cuatro deípendientes a he­
raldos de armas.
Capa-azul, el hombre de la capa, saludó.
Dragón-rojo, el que llevaba el San Jorge borda­
do, saludó. /
TOMO II
Á O U A .
i m a x u í r ^ íl.
«LA M A R G A R ITA » nnfnralIndiseutiblesuFerieridad sobre todos los purgaa^, por ser abaolatamepto ^  
Curadén de las enfermedades del aparato digestivo, de! Mgado y de la pl«i, con especialidad 
congestión cerebral, bilis, herpes, eseréfalas, varices, erisipelas, etc.
Botellas e n  farmacias y  droguerías y  15  Jardines, M A D R ID
AGADEMA DE DERECHO
M A D R ID .—PLA ZA  D E  SAMTO DOM INGO, 14
PreparscJónde »s?qn»t«?*s y grupos ds eOss psr& !á próxima convcc^ríoria áe
Septismhré, k  ca&{ pa#áe adqairiree con facl/ysd y se p&cíi ikmpo virtud do
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